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Взаимоотношения России и Китая на протяжении всей истории занимали 
и занимают важнейшее место в китайской внешней политике. Особенно это 
очевидно сегодня, когда две великие державы подписали ряд  соглашений  
о стратегическом партнёрстве 1 . По оценке российских и китайских 
специалистов и аналитиков никогда до этого Россия и Китай не были так 
близки. Наши государства имеют общую историю и давние традиции 
дружбы. В последние годы к этому добавилась общность задач, возникших в 
ходе реформ, проводимых в обеих странах 2 . Актуальность темы  
исследования:  На протяжении истории Китай является близким партнером 
России в разных сферах. Одним из факторов крепких связей между странами 
является их территориальная близость. После распада Советского Союза и 
появления Российской Федерации в качестве независимого государства, 
неразвитость в стране легкой промышленности приводит к тому, что  
многие китайцы приезжают сюда работать для улучшения эффективности 
производства в РФ. 3 Миграция играеточень важную роль в развитии 
китайско-российских отношений. Миграция ослабила российский 
демографический кризис и нехватку рабочей силы. Мигранты играют 
важную роль во всех областях России. Но в то же время приток большого 
количества мигрантов породил ряд социальных и психологических проблем. 
                                                             
1Сатаев А.Г. Китайская миграция на российский Дальний Восток: причины, масштабы и последствия 
явления: политический и социально-экономический аспекты. 2009, Владивосток. 
2Сатаев А.Г. Там же 
3 ЮйСяокин. Причины российского демографического кризиса и всесторонняя оценка миграции 
рабочей силы Китая, 2013. 
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Миграция китайцев в РФ делает актуальным вопрос их социальной 
интеграции,так как дляжизни в чужой стране человек должен знать язык 
государства, местные традиции и законы, понимать культуру страны и 
обладать всей информацией, необходимой для успешного существования. 
Знания и навыки всоциальной области позволяют мигранту успешно 
адаптироваться к жизни в другой стране. 
Миграция может быть как фактором нестабильности, так и инструментом 
интенсивного развития любой страны или региона. Человечество уже давно 
осознало, что решение экономических, социальных, политических,  
демографических, идеологических, религиозных и других вопросов  
становится невозможным без учёта их миграционной проблемы.4 Для того 
чтобы миграция была эффективным фактором развития государства, 
необходимо интегрировать мигрантов в местное сообщество. 
 Проблема миграции обсуждается в прессе и заявлениях российских 
политиков, китайских учёных и политических деятелей. На встречах 
китайско-российских руководителей эта тема также часто затрагивается.5 
 Проблема китайской миграции в России сегодня является не только 
социальнозначимой, но и весьма острой как для российского, так и для 
китайскогообщества. Она находится в центре российскихи китайских 
исследований. 
                                                             
4 Козыкина Н. В. Миграционные процессы в забайкальском крае: состояние и тенденции 
развития.[монография]. — Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2012.  
5Сатаев А.Г. Китайская миграция на российский Дальний Восток: причины, масштабы и последствия 
явления: политический и социально-экономический аспекты. 2009, Владивосток. 
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Согласно статистике, сегодня в России официально проживает около 2 
миллионов китайцев. Это число можно сравнить с населением целого 
мегаполиса. Пограничники утверждают, что за последние два года 500 000 
китайских граждан незаконно пересекли российскую границу. Об этом нет 
точной информации, но общеизвестно: поток китайцев в Россию с каждым 
годом увеличивается.6 
Численность китайцев на российской территории оценивают  по-разному. 
Сейчас в Китае данные статистики о китайских  мигрантах в России 
отсутствуют, особенно данные по конкретным  категориям  (полу,  
возрасту,  состоянию  семей  и  т.д.).  По этой причине  исследование  
ведётся  на  основе данных статистики России. 
Статистика включает в себя данные региональных структур  
Федеральной миграционной службы (ФМС), Федеральной пограничной  
службы (ФПС) и местных паспортно-визовых служб (ПВС), а также данные  
местных экспертов о численности китайцев, проживающих в общежитиях, 
гостиницах и жилых домах и т.д. 
По совпадающим оценкам Ж.А.Зайончковской и В.Г.Гельбраса,  
наиболее достоверной оценкой численности китайцев в России считается  
200-400тыс., максимум 500 тыс. человек. Достоинствоэтой оценки состоит  
в  том,  что  она выведена в результате анализакак сумма оценок  
количества китайцев в различных городах и регионах России.  
                                                             
6Составлено по источникам: Численность и миграция населения РФ 2014-2018гг. Государственный комитет Российской 
Федерации по статистике 
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Экспертные оценки численности китайских мигрантов на территории 
современной России существенно различаются, но в своем большинстве 
находятся в пределах 200 - 400 тыс. человек.  За последние пять лет (2013 - 
2018) количество въездов китайских граждан в РФ с различными целями 
составило свыше 1 млн. человек в среднем за год. Согласно данным Росстата, 
в течение 2015 - 2018 гг. поставлено на миграционный учет: В 2016 — 
1,288,519 китайцев приезжают в год в Россию, в 2017 году —1,457,385, в 
2018 году —1,807,001 китайцев приезжают в РФ. Данные официальной 
статистики свидетельствуют, что с  начала  XXI  века  и  последующего  
роста  экономики  России ведущей тенденцией стало увеличение 
миграционного потока.7 
Научная новизна исследования: в работе исследуется проблема 
социальной интеграции китайцев в российское общество в различных 
аспектах (политической, экономической, социальной, культурной) в 
исторической динамике.  
Гипотеза эмпирического исследования: основной трудностью, 
возникающей у мигрантов в ходе жизни в Петербурге, является языковой 
барьер.Незнание русского языка ограничивает их социальные возможности, 
контакты, перспективы в учебе и трудоустройстве, и является основным 
барьером интеграции мигрантов из Китая в российское общество. 
Объектом исследования выступают китайские мигранты в российском 
                                                             
7Составлено по источникам: Численность и миграция населения РФ 2014-2018гг. Государственный комитет Российской 




Предмет исследования: социальная интеграция китайских мигрантов в 
российское общество (на примере Санкт-Петербурга). 
Целью диссертационной работы является анализ интеграции мигрантов из 
Китая в российское общество, а также особенностей китайской миграции, ее 
проблемы и перспективы. 
Задачи: 
1. Определить социальные и правовые основы миграции в России. 
2. Выявить теоретические основы исследования интеграции мигрантов из 
Китаявроссийское общество. 
3. Проанализировать проблемы социальной интеграции мигрантов из 
Китая в российское общество. 
4. Определить способы решения мигрантами трудностей, возникших при 
переезде в РФ. 
5. Проанализировать условия жизни мигрантов в Санкт-Петербурге 
Методы исследования:  
1) Анализ научной литературы и анализ официальных документов:  
— анализ теоретических источников по проблеме китайской интеграции 
мигрантов в российское общество. Сюда можно отнести главные труды В. 
Ионцева, В. Моисеенко, Л. Рыбаковского, В. Гельбрас, В. Шевцова. В среде 
китайских авторов можно выделить таких исследователей, как Гэ 
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Цзяньсян,Фучжоу, Ню Яньпин. анализ документов, связанных с миграцией, с 
целью определения социальных и правовых основ миграции в России; 
— анализ документов, связанных с миграцией, с целью определения 
социальных и правовых основ миграции в России; 
2) анкетный опрос мигрантов из Китая, проживающих в Санкт-Петербурге; 
3) глубинные интервью с мигрантами из Китая, проживающими в 
Санкт-Петербурге. 
Эмпирическую базу исследования составили данныеопроса (N=100), 
глубинных интервью с мигрантами из Китая, проживающими в 
Санкт-Петербурге (N=2), а также статистические данные и данные ранее 
проведенных исследований. 
Теоретическая и практическая значимость этого исследования 
заключается в том, что результаты могут быть использованы для дальнейших 
научных исследований по теме и для развития китайско-российских 
отношений, а также для улучшения положения китайских мигрантов в 
России. Материалы работы дают возможность учёным, политикам и 
дипломатам, а также  представителям широкой общественности углубить 
знания по  вопросам социальной адаптации китайцев в России. Выводы и 
обобщения, сделанные в диссертации, могут в определённой степени 
послужить теоретической основой для выработки адекватной миграционной 
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политики Китая, а также поспособствовать развитию в России технологий по 
социальной интеграции мигрантов. 
Структура диссертационного исследования: диссертация состоит  из 





















Глава 1. Теоретические основы исследования интеграции мигрантов 
из Китаявроссийское общество 
1.1 Анализ понятий «миграция» и «интеграция» 
Современный мир вступил в эпоху глобализации. Экономический и 
культурный обмен между странами растет, обмен трудовыми ресурсами 
увеличивается, и общее число мигрантов в мире достигло небывалых 
масштабов.Поскольку Китай является страной с растущей экономической и 
технологической мощью, все больше и больше граждан этой страны 
выезжают за границу и принимают участие в волне международных обменов. 
Согласно статистическим данным Управления выездной администрации 
Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики, 
с января по июнь 2016 года количество въезжающих и выезжающих трудовых 
мигрантов на территории материка достигло 90 918 300 человек. Китай стал 
важным участником мирового экономического и культурного обмена. 
Исходя из географической классификации, можно выделить два 
основных типа миграции: внешнюю миграцию (перемещение людей 
происходит из одной страны в другую с пересечением государственных 
границ) и внутреннюю миграцию (перемещение людей происходит в 
пределах одной страны). Классификация по социальному составу учитывает 
возраст, пол, этническую принадлежность мигрантов, наличие семьи, 
образования, квалификации и другие аспекты. 
В современной научной литературе существует множество  
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определений «международной миграции», но по существу они повторяют 
определение Е. Равенштайна. Л.Л. Рыбаковский рассматривает «миграцию» 
как «переселение населения одной страны на территорию другой, которое, в 
конечном счёте, сопровождается сменой гражданства» 8 . Миграционный 
процесс (обычно затрагивает большие группы и большие расстояния), 
связанный с перемещением людей, является неотъемлемой частью 
социально-экономического, политического и культурного развития любой 
страны, региона мира и всего международного сообщества. Миграция – это 
«любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением 
как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных 
образований с целью смены постоянного места жительства или временного 
пребывания на территории для осуществления учёбы или трудовой 
деятельности, независимо от того, под превалирующим воздействием каких 
факторов оно происходит − притягивающих или выталкивающих» 9 Под 
притягивающими факторами обычно подразумевается наличие определенных 
неблагоприятных факторов в зоне эмиграции, которые вынуждают людей 
покидать дом, включая политические факторы, экономические факторы, 
стихийные бедствия и другие особые случаи, причем конкретными 
причинами являются экономическая депрессия, серьезная безработица, 
                                                             
8Рамеева А.А. Место и роль квалифицированных кадров в системе международной трудовой миграции. 
М. 2008 
9 Воробьева О.Д. Миграционные процессы населения: вопросы теории и государственной 
миграционной политики / О.Д. Воробьева // Проблемы правового регулирования миграционных 
процессов на территории Российской Федерации: аналитический сборник Совета Федерации РФ. – 
2003. – №9 (202). – С. 35. 
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нехватка продовольствия, перенаселение, ухудшение экологической 
обстановки, вторжение иностранцев, начало гражданской войны, 
политические преследования, расовая дискриминация, религиозные 
противоречия и т. д. К выталкивающему фактору восновном относится 
расширение возможностей получения средств к существованию и 
возможностей развития. 
В.М. Моисеенко считает, что миграция — это одна из форм движения 
населения, при которой перемена места жительства на  более или менее 
значительное расстояние и время сопровождается  общественно значимыми 
экономическими, социальными, демографическими и другими 
последствиями (позитивными и  негативными, явными и скрытыми, 
текущими и долгосрочными и т.д.) 10  Л.В. Балдин определяет миграцию 
населения как перемещение населения между странами. 
В «Российской Федеральной миграционной программе» «миграцией» 
считается перемещение по различным причинам людей через границы тех 
или иных территориальных образований в целях постоянного или временного 
изменения места жительства.  
Подход В.А. Ионцева, на наш взгляд, наиболее полно отражает процессы 
территориальной мобильности, объясняетсущность, причиныи виды 
миграции: «Международная миграция населения — это территориальные 
(пространственные) передвижения людей  через государственные границы, 
                                                             
10 Моисеенко В.М. Миграция как объект комплексного исследования. // Народонаселение: современное 
состояние и перспективы развития научного звания.М.: Изд-во«Диалог-МГУ», 1997. С.24.  
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связанные с изменением постоянного места жительства и гражданства, 
обусловленные различнымипричинами (семейными, национальными, 
политическими и другими), или с пребыванием в стране въезда,  имеющим 
долгосрочный (более 1 года), сезонный и маятниковый  характер, а также 
циркулярными поездками на работу, отдых, лечение и тому подобное11». 
В «Энциклопедии статистических терминов» «миграция» в широком 
значении определяется как «перемещение людей (мигрантов) через границу 
той или иной территориальной единицы»; в узком значении – «наиболее 
важные с точка зрения общественного развития перемещения, которые 
сопровождаются пересечением территориально-административных границ и 
сменой обычного (постоянного) места жительства на более или 
менеедлительное время или навсегда втечение определенного периода 
времени – так называемый «миграционный интервал»12 
В.Д. Самойлов пришел к выводу, что «миграция представляет собой 
социально-экономическое явление, формирующееся в процессе реализации 
людьми своих намерений, связанных с их передвижением, приобретением 
нового гражданско-правового статуса в местах поселения в соответствии с 
интересами семьи, общества и государства»13 
Таким образом, миграция – это перемещение людей, которые пересекают 
границы территориальных образований (внутренних и иностранных), обычно 
                                                             
11 Ионцев В.А. Международная миграция населения:Россия и современный мир. М.: Изд-во 
«Макс-пресс», 2006. С.38. 
12Энциклопедии статистических терминов. Демографическая и социальная статистика. Том 5. Росстат, 
М., 2011. 
13Самойлов В.Д. Миграциология. Конституционно-правовые подходы. М.: Юнити, 2013. С.26. 
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связанные с изменением места жительства. 
В китайском законодательстве закреплена своя концепция миграции.  
Во-первых, «международными мигрантами» называют тех людей, 
которые покидают страну, гражданами которой являются, или страну 
предыдущего постоянного проживания, то есть пересекают национальные 
границы и перемещаются в другую страну. К китайским международным 
мигрантамотносятся, прежде всего, китайцы, которые покинули материковый 
Китай, чтобы мигрировать в другие страны, а также китайцы, покинувшие 
Гонконг, Макао и Тайвань, чтобы мигрировать в другие страны. 
Во-вторых, миграция в другую страну может быть как легальной, когда 
пребывание и трудоустройство перемещающихся лиц не противоречит 
миграционному законодательству принимающей стороны, а также может 
быть нелегальной, то есть противоречащей законодательству принимающей 
стороны. 
Наконец, к международной миграции относятся только миграционное 
поведение за рубежом, которое мотивировано негосударственными делами. 
В китайском словаре «Ци Хай» понятие «и минь» имеет два значения: 
1) человек, который переселился за границу на вечноепроживание;  
2) массовое, организованное переселение.14 
В книге «История кратковременных китайских мигрантов» говорится, 
что«миграция в Китае – это переселение на определенное расстояние 
                                                             
14 Ци Хай, 1999. С179. 
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определенного количества людей, которые проживали в миграционной 
области в течение определенного периода времени»15. 
В энциклопедии Китая «миграция» в широком смысле – это«постоянное 
перемещение людей или групп людей на значительные расстояния» 16 . 
Существуют также справочники, в которых миграция определяется как 
«перемещение населения между странами или между различными регионами 
с первоначального места проживания в пункт назначения,при котором 
изменяется их место жительства»17. 
Фактически термин «мигрант» имеет два значения. Один относится к 
человеку или группе людей, и один относится к акту или социальному 
феномену. Последнее представляет собой действие или социальное явление, 
в котором большее число людей мигрируют из одной области в другую, тем 
самым меняя свои поселения. Первый относится к человеку или группе 
людей, участвующих в вышеуказанных миграционных действиях. 
В данной работе исследуется миграция граждан в Россию, причем 
подтермином «миграция» подразумеваются следующие значения, 
определенные российскими учёными: 
1) все виды социально значимогопередвижения населения, в том числе 
передвижение по территории страны в связи с изменением места жительства 
и работы;  
                                                             
15ГеЦзяньсюн. Краткая история иммиграции в Китай. Фучжоу: Народное издательство Фуцзянь, 1993. 
С. 18. 
16Энциклопедия Китая. Социология. Пекин: Издательство Китайской энциклопедии, 1991.С. 116. 
17Ге Цзяньсюн. История китайской иммиграции: Том 1: Народное издательство Фуцзянь, 1997. С. 54. 
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2) периодическое или временное переселениеи периодическое 
передвижение на работу и учебу; 
3) такие виды передвижения населения по территории, как поездки в 
командировку, в отпуск и т.п.;  
4) переселение, которое ведёт к формированию новых территориальных 
образований и т.п.18 
Таким образом, в соответствии со сложившимся в российской науке 
представлением, миграция бывает случайной, маятниковой, сезонной и 
необратимой, что гораздо шире китайского понятия «миграция». В китайской 
теории «миграция» это перемещение людей, которые пересекают границы 
территориальных образований (внутренних и иностранных), то есть 
пересекают национальные границы и перемещаются в другую страну.  
Понятие «интеграция» 
Одной из основных задач Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на  2019 – 2025 годы 19  является 
содействие адаптации и интеграции мигрантов, формирование 
конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 
сообществом 
Под «интеграцией» Г.М. Андреева понимает следующее: 
                                                             
18Ян Чэн. Проблема миграции в китайско-российских отношениях // Использование иностранной 
рабочей силы в России: проблемы и перспективы. Материалы круглого стола. М., 2005. 
19 «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на  2019 – 2025 
годы»  http://kremlin.ru/events/president/news/58986  
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а) осознание конфликта между фрагментами сознания;  
б) принятие конфликтующих сторон как равных по значимости.20 
Смысл интеграции заключается в том, что та область сознания, которая 
вытеснялась, подавлялась личностью, более не отвергалась. То есть, 
интеграция означает принятие и осознание того материала психической 
реальности, который изгонялся из сферы.21 
Социальная интеграция (от лат.integration — восполнение, 
восстановление;integer — целый) — понятие, пришедшее в социальные 
науки из математики, физики, биологии и характеризующее:22 
—совокупность процессов, благодаря которым происходит объединение 
в целое, систему (социальную общность, общество) разнородных 
взаимодействующих частей и элементов. Процессы социальной интеграции 
могут иметь место как в рамках уже сложившейся социальной системы 
(общества, группы и т. д.) — в этом случае они ведут к повышению уровня ее 
целостности и организованности, — так и при возникновении новой системы 
из ранее не связанных элементов; 
—формы поддержания определенной устойчивости и равновесия 
социальных отношений между индивидами, группами, организациями, 
государствами и т. д.; 
                                                             
20 Андреева Г. М. Социальная психология : учеб.для вузов. М. 2000. С. 54. 
21Л.А. Табылгиноваг. Основные научные подходы к понятию «социальная интеграция» // Ученые 
записки ЗабГГПУ. Сер. Социальные науки. – 2011.  
22Малахов В.С. Интеграция мигрантов : Концепции и практики.– М. : Фонд «Либеральная Миссия», 




—способность социальной системы или ее частей к сопротивлению 
разрушительным факторам, к самосохранению перед лицом внутренних и 
внешних напряжений, затруднений, противоречий; 
—меру совпадения целей, интересов различных социальных групп и 
индивидов.23 
Смысл понятия «социальная интеграция» каждый раз уточняется в 
контексте других социологических понятий, обслуживающих сходные задачи. 
Близкими социальной интеграции являются понятия: «социальная связь», 
«социальная сплоченность», «включенность индивида в группу», 
«солидарность» и др.24 
Согласно данным энциклопедических словарей, понятие «интеграция» 
определяется как: 
1)достижение такой степени принятия, в которой индивидуум 
испытывает чувство принадлежности к социальной группе или коллективу на 
основании разделяемых норм, ценностей, убеждений.25 
2) объединение в целое каких-либо частей или элементов.26 
3) условия, в которых деятельность или функция различных институтов, 
подсистем в обществе скорее дополняют друг друга, чем противоречат друг 
другу.27 
                                                             
23Малахов В.С. Интеграция мигрантов : Концепции и практики.– М. : Фонд «Либеральная Миссия», 
2015. – С. 21 
24 Подпоринова Н.Н., Рядинская О.А. Теоретические аспекты изучения проблемы социокультурной 
интеграции мигрантов // Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и 
практики : материалы Vмеждунар. науч.-практ. конф. Белгород, 2013. - С. 347-349. 
25 Большой социологический словарь. М. : Вече, 1999. Т. 2. 
26 Антикризисное управление : учебник / под ред. Э.  М.  Короткова. М. : ИНФРА-М, 2000.С.253.  
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4) наличие специфических услуг, поддерживающих дополнительную и 
координированную деятельность других подсистем общества28 
С точки зрения Т. Парсонса, «интеграция в общество его членов 
подразумевает наличие зоны взаимопроникновения между социальной и 
личностной системами. Однако отношение здесь в основном трехстороннее, 
поскольку части культурной системы, так же как и части социальной 
структуры интернализованы в личностях, но в то же время части культурной 
системы институционализированы в обществе»29 
Согласно Т. Парсонсу, основная функция интегрированной подсистемы 
(социального сообщества) заключается в определении обязательств, 
вытекающих из лояльности социального коллектива, включая его полное 
членство и различные статус и роли в обществе. 
С этой точки зрения Парсонс считает, что проблема интеграции в 
социальное сообщество заключается в регулировании лояльности его членов 
к себе и другим различным группам. Поэтому автор использует единый 
синтез в качестве основной функции социальной группы. 
В большинстве случаев социальная интеграция (от лат. 
Integration-connection, recovery) понимается как состояние и интеграция в 
целостный процесс, где сосуществуют предыдущие независимые части и 
элементы системы, основанные на их взаимозависимости и 
                                                                                                                                                                                                    
27 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда : метод социологии. М., 2000. С 176. 
28Джери Д. Большой толковый социологический словарь. М. : Вече Аст, 1999. Т. 1-2 (А-О, П-Я).  
29Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. 
Ковалевой. — М.: Аспект Пресс, 1998. 
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взаимодополняемости, включая процесс координации отношений 30 . Как 
общая теория социальных и культурных систем, социальная интеграция, 
исследуя условия и показатели сплоченности, является минимально 
необходимым условием существования и деятельности любой социальной 
группы и играет важную роль в социологии. 
На основании полученных сведений можно сделать вывод, что 
интеграция в общество является значимым процессом для любого человека. 
Для мигрантов социальная интеграция в новое для них государства является 
особенно сложным и важным процессом. С одной стороны, понятие 
«социальная интеграция» можно рассматривать как процесс индивидуальной 
интеграции людей всоциальную жизнь, а с другой стороны, как процесс, 
посредством которого индивиды активно усваивают социальные нормы и 
ценности. Социальная интеграция способствует появлению у человека новых 
социальных связей, повышает его включенность в коллективы. Благодаря 
эффективной интеграции человек испытывает чувство принадлежности к 
социальной группе и может успешно развиваться и осуществлять 
самореализацию. 
 
1.2 Социальные и правовые основы миграции в России 
Современная миграция – это сложный социально-экономический 
процесс, который играет важную роль в развитии страны и оказывает 
                                                             
30Современная западная социология: Словарь. М.: Политиздат, 1990. 
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серьезное влияние на все аспекты общественной жизни. 31 С распадом 
Советского Союза законодатели столкнулись с новой проблемой: рост 
миграции в Россию увеличился, поэтому необходимо было рассмотреть 
вопрос о разработке правовой базы для миграционных потоков. Важно 
понимать, как формируется законодательная база и какие существуют 
механизмы для ее реализации. Степень, в которой государство контролирует 
миграционные потоки, будет зависеть от этих факторов. 
В некотором смысле миграция населения может рассматриваться как 
социальный индикатор. Другими словами, это ответ на различные 
социально-экономические и социально-политические процессы, которые 
произошли в современном обществе. Следовательно, необходимо изменить 
влияние правительства на миграционный процесс, что должно найти 
отражение в форме миграционной политики. 
Российская Федерация не является исключением. На сегодняшний день 
для России эта форма социальной политики в области миграционных 
отношений особенно важна. Например, регулирование внешней трудовой 
миграции, в том числе ориентированная на будущее адаптация и интеграция 
внешней трудовой миграции, создание благоприятных условий для 
получения российского гражданства для русскоязычных мигрантов, которые 
приехали из бывших советских республик и репозиционируют внутренних 
                                                             
31 Т.А. Верещагина, Е.С. Коростелева Миграция как фактор социально-экономического развития 
территории // Вестник Челябинского университета. Сер. 8. Экономика. Социология. Социальная 
работа. - 2004. - № 1. – С. 46-50. 
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мигрантов из России.32 
Согласно отчету Международной организации по миграции, число 
международных мигрантов в 2010 г. составило 214 млн. человек, или 3,1% 
населения мира. Если рост этого показателя продолжится с прежней 
скоростью, то к 2050 г. он достигнет значения 405 млн33. Для современной 
России проблема миграции чрезвычайно актуальна. По некоторым данным, к 
2050 г. число иностранных мигрантов в Российской Федерации превысит 
треть населения страны. Считается, что в стране уже проживают около 10 
млн. граждан других государств34. Международная миграция в Россию (ее 
долговременная составляющая) в 2015 г. находилась на стабильном для 
последних лет уровне. Число прибывших, по оценкам экспертов, по итогам 
года не превысила 600 тыс. чел., выбытия остались на уровне, превышающем 
300 тыс. Другими словами, миграционный прирост населения 
стабилизировался на уровне 250-300 тыс. чел. в год, на том же уровне он был 
и во второй половине 2000-х гг.35 
Понимание государственной миграционной политики является 
необходимой основой для выделения функций миграционной политики: 
а) функция регулирования миграционных процессов; 
                                                             
32Миляева Ю.В., Винокурова А.В. Основные тенденции миграционных процессов в современной 
России // СКИФ. Вопросыстуденческойнауки. - № 9. – 2017. 
33International Organization for Migration [Электронныйресурс].URL:http://www.iom.int 
34Мигрантов в России набралась уже «целая Португалия». Они угрожают безопасности страны. 22 
июля 2011 г. [Электронный ресурс] // Общая газета. – Режим доступа: 
http://finance.rambler.ru/news/-economics/92718540.html 
35Численность и миграция населения Российской Федерации // Официальный сайт Федеральной 





б) функция рационализации возникающих противоречий, 
в) интегративная функция государственной миграционной политики36. 
Таким образом, миграционная политика является условной, 
методической и измерительной системой для управления мобильностью 
миграции населения, это многогранный процесс. Этот процесс регулирует 
отток мигрантов и разрешает конфликт между мигрантами и населением, 
проживающим в стране. 
Наиболее важные социальные аспекты миграционной политики 
включают в себя: 
 - право на свободу передвижения граждан Российской Федерации; 
 - гарантировать защиту и поддержку трудовых мигрантов за рубежом; 
 - обеспечить беспрепятственное возвращение домой и помочь в 
адаптации к миграции; 
 - обеспечение гражданам приоритета в вакансиях на рынке труда; 
- обеспечить правовую и социальную защиту мигрантов; 
Согласно Конституции, Российская Федерация является социальным 
государством, политика которого заключается в создании условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие людей (статья 7). 
Социальное государство стремится обеспечить достойный уровень жизни для 
всех, потому что человечество, свобода и благосостояние общества 
                                                             
36  М.В. Макарова Миграционная политика Российской Федерации: проблемы, тенденции и 
перспективы развития. М. 2013 
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немыслимы без улучшения качества жизни людей.37 
Миграционная политика является производным продуктом, который в 
значительной степени зависит от общей социальной политики страны, ее 
возможностей и приоритетов. Важно то, что Федеральныйзакон от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»38относится к 
обеспечению единой национальной миграционной политики для власти 
правительства Российской Федерации в социальной сфере. 
Ввиду сложной социально-экономической ситуации текущая 
миграционная ситуация в Российской Федерации показывает, что достижение 
социального процветания и экономического прогресса требует твердой воли 
государства и внимания всего российского общества для достижения 
сильного правопорядка и легитимности в области миграционного 
регулирования в стране.  
Целью управления миграционными процессами в Российской 
Федерации является обеспечение социально-экономического и 
демографического развития страны, национальной безопасности Российской 
Федерации, удовлетворения растущих потребностей экономических ресурсов 
России, рационального распределения населения страны и использования 
интеллектуального и трудового потенциала мигрантов для достижения 
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Как показывает статистика, более половины иностранных граждан 
прибывают в Россию из стран СНГ, что касается государств дальнего 
зарубежья, наибольшее количество иностранных граждан прибывает из 
Китая. При постановке на миграционный учёт большая часть из прибывших 
иностранных граждан указывает целью прибытия − трудоустройство. За 7 
месяцев 2014 года на миграционный учёт только в Москве было поставлено 
более 1 млн 600 тыс. иностранных граждан39. 
С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом № 74-ФЗ от 
20.04.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»40иностранный 
гражданин при обращении за получением разрешения на временное 
проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента, обязан 
подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации. От подтверждения владения 
русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской 
Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на временное 
проживание или вида на жительство освобождаются являющиеся 
участниками Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
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проживающих за рубежом а также иностранные граждане - 
высококвалифицированные специалисты и члены их семей.Многие эксперты 
считают, что эти меры привели к оттоку иностранных мигрантов из  России. 
Однако более веской причиной резкого сокращения числа иностранных 
мигрантов в Российской Федерации является экономический кризис и обвал 
рубля, произошедший в конце 2014 года. 
В Российской Федерации нормативное регулирование миграционного 
процесса и защиты прав мигрантов формируется на следующих уровнях:41 
1. Межгосударственный уровень – заключение международных 
двусторонних и многосторонних договоров и соглашений, регулирующих 
национальную и внешнюю миграцию, в том числе: 
1) Международные договоры, касающиеся прав человека, правового 
статуса отдельных категорий лиц («Всемирная декларация прав человека» 
1948 года, «Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах человека» 1966 года, «Конвенция о гражданских правах и 
политических правах человека»); 
2) Договоры международных организаций, таких как Организация 
Объединенных Наций, Международная организация по миграции, 
Международная организация труда, Международная организация уголовной 
полиции; 
3) Международные соглашения. Например, в соответствии с 
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Соглашением между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке 
приобретения гражданства (Москва, 26 февраля 1999 г.) каждая сторона 
Соглашения обязуется предоставить прибывающим на постоянное 
жительство на ее территорию гражданам другой Стороны право приобрести 
гражданство в упрощенном (регистрационном) порядке42. 
2. Федеральный уровень: Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы и подзаконные акты, указы Президента Российской 
Федерации; постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты 
федеральных министерств и ведомств.  
Первые законы и правила, которые заложили правовую основу для 
осуществления миграционной политики, были сформулированы в начале 
1990-х годов, а также они сформировали структуру, предназначенную для 
осуществления миграционной политики.  
К ним относятся: Конституция Российской Федерации 1993 г., 
Федеральный закон от 31.05.2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» 43 , Федеральный закон от 25.07.2002 г. №115-ФЗ (ред. от 
30.12.2015 г.) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»44 (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016 г.), Федеральный 
закон от 15.08.1996 г. №114-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) «О порядке выезда из 
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Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»45, Федеральный 
закон от 18.07.2006 г. №109-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» .46 
В Указе Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепциях 
государственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы» утверждается, что целью миграционной политики РФ 
является создание миграционной ситуации, которая способствует решению 
задач в сфере социально-экономического, пространственного и 
демографического развития страны, повышения качества жизни ее населения, 
обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда, 
поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в 
российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской 
культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, 
составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода.47 
В Федеральном законе №109 «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» прописано, что 
(миграционный учет осуществляется в целях: создания необходимых условий 
для реализации гражданами Российской Федерации и иностранными 
гражданами своих прав и свобод, а также для исполнения ими возложенных 
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Федерацию» 
46№109-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
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47 Указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 
годы» от 31.10.2018 г. 
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на них обязанностей; выработки и реализации государственной политики в 
сфере миграции...)48. 
3. Уровень субъектов Российской Федерации: законы субъектов РФ, 
подзаконные акты, издаваемые органами исполнительной власти субъектов 
РФ. 
4. Уровень местного самоуправления – это нормативные акты органов 
местногосамоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 
Таким образом, значительное количество законов и указов юридически 
контролируют процесс миграции и действуют на территории конкретной 
страны. Политика в области регулирования миграционных процессов в 
Российской Федерации развивается постепенно. С распадом СССР возникли 
проблемы, которые нужно было решать в срочном порядке. После распада 
Советского Союза появилось много нелегальных мигрантов. Миграционная 
политика должна гарантировать защиту и поддержку мигрантов за рубежом. 
Важно обеспечивать эффективную адаптацию мигрантов; при необходимости 
должны быть налажены механизмы их беспрепятственного возвращения 
домой. Важно учитывать потребность мигрантов в вакансиях на рынке труда. 
Большое значение для социальной интеграции мигрантов также имеют 
правовые и социальные механизмы их защиты. 
 
1.3 Влияние миграции из Китая на социально-демографическую 
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ситуацию в России 
Согласно прогнозу Росстата, население России к 2026 г. уменьшится до 
135,6 млн. человек, даже с учетом небольшого увеличение суммарного 
коэффициента рождаемости с 1,32 до 1,62 и  средней продолжительности 
жизни (увеличение с 60,3 до 61,8 года у мужчин и 73,2 до 75 лет у женщин), а 
также увеличенияпоказателя нетто-миграции (с 156 тыс. человек в 2007 г. до 
469 тыс. человек в 2025 г.). При увеличивающихся показателях смертности и 
миграции из страны численность населения страны может упасть до 125 млн. 
человек. Прогноз ООН определяет население России на конец 2025 г. в 130 
млн. человек49. 
Несмотря на то, что население России убывает с 1992 г., этот процесс до 
2007 г. не затрагивал трудоспособные возрастные контингенты, т.к. число 
входивших в трудоспособный возраст существенно превышало число 
выходивших из него. В 2006 г. это соотношение приобрело отрицательное 
сальдо, и начался период стремительной естественной убыли 
трудоспособного населения. Если в 2007 г. убыль была сравнительно 
небольшой – около 300 тыс. человек, но уже в 2008 году она в 2 раза 
увеличилась, а с 2010 по 2019 гг. сокращение превысит 1 млн. человек 
ежегодно. В сумме в период до 2026 г. естественная убыль трудоспособного 
населения России, если оно не будет пополняться мигрантами, превысит 18 
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Поэтому можно с уверенностью сказать, что в краткосрочной 
перспективе рабочая сила в РФ станет одним из дефицитных ресурсов, и не 
будут преувеличением отметить, что ключевую роль в его восполнении будет 
играть миграция из Китая. Миграция из Китая являются не только важной 
частью внешней политики России в отношении ее восточных соседей, но и 
важной частью внутреннего развития Российской Федерации. 
В разные исторические периоды китайские мигранты вели различную 
социальную и торговую деятельность в России. После 1991 года Российская 
Федерация как независимая страна неожиданно встретилась с волной 
китайских граждан, которые никогда не были в соседней стране, однако 
хотели туда эмигрировать. Как показывает развитие событий, это явление не 
было кратковременным эпизодом, оно имеет определенную стабильность. За 
более чем 20 лет появление в России «новых мигрантов из Китая» уже 
привлекло достаточное внимание со стороны центральных и местных 
политических институтов России, российских и зарубежных СМИ и 
международного политического сообщества51. 
Поскольку Россия и Китай имеют общую границу в 4200 километров, 
проблема китайской миграции стала многогранным явлением, которое 
включает демографические, экономические, национальные психологические 
и геополитические аспекты. Поэтому вопрос китайской миграции в Россию 
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сегодня должен быть одним из важных факторов в отношениях между 
Россией и Китаем на общем и региональном уровнях, а 
учетомстремительного уменьшения населения России и даже на фоне 
иностранной миграции в страну. Отправным пунктом исследования является 
мысль о том, позиции российских чиновников и экспертов по поводу 
необходимости и перспектив миграции из Китая в Россию сильно отличаются, 
особенно с учетом текущих и будущих интересов России. 
Модно говорить о трех периодах миграцию китайцев на территорию 
Российской Федерации: 1992 – 1993гг., 1994-1999гг., с 2000 г. по настоящее 
время.52 
В связи с началом «Великой культурной революции» в Китае после 
возвращения в страну в 1966 году последней партии китайских студентов и 
аспирантов по обмену примерно в течение 15 лет китайские граждане не 
прибывали на территорию Советского Союза. 
С возобновлением программ обмена студентами в 1983 году, а также 
непрерывными активными экономическими и торговыми отношениями 
между Советским Союзом и Китаем и последующим открытием 
Дальневосточного региона, который был закрытдля посещения иностранцами, 
в СССР появилось определенное количество китайцев.  
Но в то время еще не было никакой миграции, так как полная 
нормализация советско-китайских отношений произошла только в 1989 году, 
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и Советский Союз по-прежнему поддерживал национальную монополию на 
внешнюю торговлю и внешне экономическую деятельность. 
С распадом Советского Союза ситуация претерпела кардинальные 
изменения. Российское руководство проводило политику ускорения развития 
рыночной экономики, либерализации внешне экономической деятельности и 
соблюдения прав человека, как российских граждан, так и иностранных 
граждан, что создало благоприятные условия для улучшения положения 
китайских мигрантов. Важнейшим фактором стимулирования этого движения 
являются экономические интересы обеих сторон. Китай, который располагает 
богатыми трудовыми ресурсами, примыкает к России. Трудовое 
сотрудничество между двумя странами имеет большое значение для 
содействия экономическому развитию двух стран. Судя по некоторым 
российским публикациям, сложившаяся ситуация вызвала напряженность в 
российском обществе, исследователи выявили недоверие к миграции рабочей 
силы из Китая.  
В последние годы с быстрым развитием российской экономики 
привлечение иностранных трудовых ресурсов стало важным движущим 
фактором экономического развития России. Поэтому авторитетные ученые в 
области исследований российского населения имеют более глубокое 
понимание важности трудовой миграции из Китая. 
Население России невелико. Чтобы достичь нормального 
социально-экономического развития и разрешить кризис воспроизводства, 
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Россия постепенно вводит иностранных мигрантов. Из-за географической 
близости группа китайских мигрантов также обосновалась в России. За 
последние 20 с лишним лет Россия постоянно совершенствовала и 
корректировала свою миграционную политику, но ее миграционная политика 
все еще не удовлетворяет фактические потребности страны. 
За последние 10 лет отношение к китайцам в России претерпело 
определенные изменения: сначала оно было дружелюбным, когда число 
китайцев постепенно увеличивалось, возникли беспокойство и паника, а 
затем начало процесс взаимного знакомства и взаимного признания. 
Китайские мигранты постепенно интегрировались в социум и признавались 
местным правительством и обществом. Стратегическое партнерство между 
Китаем и Россией заложило основу для экономического обмена между двумя 
странами, но развитие миграционных отношений идет медленнее, нежели 
экономических. Следует отметить, россияне в целом позитивно относятся к 
китайской рабочей силе. 
При попытках оценить размеры, социально-демографические и 
политические последствия китайской миграции возникает некая путаница, в 
основном из-за противоречивой информации о реальном процессе 
взаимодействия между Россией и Китаем. Различные источники – перепись, 
текущая ведомственная статистика, мнения экспертов, средства массовой 
информации – выдают противоречивую информацию. 
Характерной особенностью является то, что число китайцев, 
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въезжающих в Китай, неуклонно превышало количество отправлений. 
Можно сказать, что современный миграционный поток из Китая в Россию во 
многом связан с географическим положением китайских провинций. 
Большинство китайских мигрантов прибывают из северо-восточных 
приграничных провинций –провинции Хэйлунцзян, провинции Цзилинь, 
провинции Ляонин и автономного района Внутренняя Монголии 53 .Эти 
провинции характеризуются медленным экономическим развитием. 
Именно эти районы являются основным источником китайских 
трудовых ресурсов в некоторых регионах России и восточной части страны. 
Анализ показывает, что в течение 2000-х годов центральные провинции 
Китая –Цзилинь, Цзянсу и быстрорастущие прибрежные города, в основном 
Шанхай – также различались с точки зрения миграционных потоков из 
Китая54. 
Говоря о демографической структуре китайских мигрантов, можно 
отметить, что их гендерный состав во многом типичен для мигрантов, 
которые перемещаются по всему миру. По своей общей структуре мужчины 
доминируют, мужчины являются основными кормильцами своих семей. 
Среди китайских мигрантов доля мужчин достигает 70%, что в значительной 
степени отражает специфическую ситуацию в отношении спроса на рабочую 
силу и занятости в Российской Федерации. 
Мигрантов из Китая можно разделить на три категории: 
                                                             
53 Лян Маосинь. Современнаямиграция и исследование этнического разнообразия. 2011 
54Ван Хуайяо. Международнаямиграция в Китае: статус, политика и социальная реакция. 2007 
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1. люди, которые учились до приезда в Россию, прежде всего студенты; 
2. работники низкой и средней квалификации (рабочие, строители, 
занимающиеся торговлей и услугами), мастера; 
3. профессионалы, инженеры и менеджеры, специалисты по общей 
классификации миграционного процесса55 
Следует отметить, что возрастная структура китайских мигрантов 
способствует развитию российской экономики, поскольку большинство 
граждан Китая являются молодыми людьми трудоспособного возраста. 
Согласно исследованию56, три четверти мигрантов находятся в возрасте от 20 
до 39 лет, а их максимальное количество сконцентрировано в возрасте от 30 
до 39 лет, при этом средний возраст составляет 31,3 года, что значительно 
ниже среднего возраста населения России. 
Основным фактором, стимулирующим китайских мигрантов, является 
демографическое давление, низкий уровень жизни и растущая безработица. 
Президент России Владимир Путин подчеркнул 
важностьдемографических проблем для современного российского общества 
в своем обращении к нации в 2006 году. Он предложил основные меры по 
решению нынешнего российского демографического кризиса, такие как 
снижение смертности, увеличение рождаемости и внедрение эффективной 
миграционной политики. 
                                                             
55Рен Байцян, Мао Юаньфан, Исследования по социальным вопросам миграции и миграции - мысли о 
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С 2007 года численность трудоспособного населения в России начала 
уменьшаться, а число пенсионеров постепенно увеличивалось. Российский 
демограф Крупнов предсказал, что население России будет сокращено на 1,5 
миллиона в год в период между 2015 и 2020 годами. Всемирная организация 
по народонаселению предсказывает, что к 2050 году численность населения в 
России сократится с нынешних 143 миллионов человек до 96 миллионов и 
113 миллионов человек. Двойное давление нехватки рабочей силы и 
чрезмерно раннего выхода на пенсию угрожают экономическому развитию и 
социальному обеспечению России. 
Можно сказать, что снижение смертности и увеличение рождаемости не 
окажут большого влияния на улучшение тяжелой ситуации с населением в 
России в краткосрочной перспективе, а введение иностранных трудовых 
мигрантов немедленно смягчит серьезную нехватку трудовых ресурсов. 
Китай, располагающий большими трудовыми ресурсами, примыкает к 
России. Трудовое сотрудничество между двумя странами имеет большое 
значение для содействия экономическому развитию двух стран. Судя по 
некоторым российским публикациям, в связи с создавшейся ситуациейв 
российском обществе возросла напряженностьи население выражает 
недоверие к трудовыммигрантам из Китая. В последние годы с быстрым 
развитием российской экономики привлечение иностранных трудовых 
ресурсов стало важным движущим фактором экономического развития 
России. Поэтому авторитетные ученые-демографы имеют более глубокое 
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понимание роли трудовой миграции из Китая. 
Ученый Н. B. Терешок считает, что демографическая ситуация в России 
такова, что Россия должна сотрудничать с Китаем в вопросах долгосрочной 
трудовой миграции.Из Алтайского края были выбраны в общей сложности 
150 человек, и был проведен опрос. Результаты опроса показывают, что 20% 
респондентов отрицательно относятся к китайским мигрантам, около 17% 
респондентов относятся равнодушно, 50% респондентов считают, что 
китайские мигранты активны в сфере торговли. Оценивая достоинства 
китайских мигрантов, 60% респондентов считают трудолюбивым, 15% 
считают, что китайцы сплочённые и помогают друг другу, 0,8% считают, что 
китайский народ сострадателен.57 
Нередко миграция сопровождается ввозом нелегальной рабочей силы, 
обострением жилищных проблем и безработицей в принимающей стране, 
увеличением рабочей нагрузки для мигрантов, ростом преступности, включая 
торговлю оружием и наркотиками. 
Поэтому вопрос китайской миграции в Россию сегодня должен быть 
одним из важных факторов в отношениях между Россией и Китаем на общем 
и региональном уровнях, сучетомстремительного уменьшения населения 
России  даже на фоне иностранной миграции в страну.  
Для Китая эмиграция – это возможность ослабить демографическое 
давление, решить острые проблемы безработицы, избавиться от избыточной 
                                                             
57ГоЛиже. “Стратегия России в Северо-Восточной Азии”. Общественные науки. 2016. 
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рабочей силы, поднять низкий уровень жизни населения, которое получает  
дополнительный источник доходов. Экспорт рабочей силы становится 
источником поступления твердой валюты.  
С другой стороны, миллионы людей пересекают национальные границы 
и образуют закрытые сообщества с иностранными культурами и религиями 
на территории принимающей страны. Высокопоставленные китайские 
лидеры уделяют особое внимание миграционной политике Китая. 
Основными чертами официальной миграционной политики Китая являются 
укрепление его позиций на мировом рынке труда и активная защита прав 
китайских граждан за рубежом. 
Таким образом, можно сказать, что как и всякое социальное явление, 
миграция имеет свои плюсы и минусы. Миграция уменьшает давление на 
рынок труда страны-экспортера,сокращая безработицу. Мигранты, заботясь о 
благополучии своих семей, пересылают значительную часть заработанных 
денег на Родину, обеспечивая поступление туда валюты. Миграция дает 
возможность использовать образовательный потенциал квалифицированных 
иностранных работников без затрат на подготовку. Привлечение 
малообразованной, неквалифицированной рабочей силы создает для 
местного населения возможность заниматься более интеллектуальным 
трудом. Вместе с тем миграция требует тщательного контроля для 
достижения ее эффективности в различных сферах общества, а 
такжеобеспечения благополучия граждан—как мигрантов, так и резидентов 
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принимающей страны. Социальная интеграция позволитмиграции стать 
успешным механизмом развития государств, так как мигранты должны быть 






















Глава 2. Проблемы и перспективы социальной интеграции мигрантов из 
Китая в российское общество 
2.1. Основные характеристики миграции из Китая в Россию. Программа 
исследования 
Согласно статистике, сегодня в России официально проживает около 2 
миллионов китайцев. Это число можно сравнить с населением всего 
мегаполиса. Пограничники утверждают, что за последние два года 500 000 
китайских граждан незаконно пересекли российскую границу. Об этом нет 
точной информации, но общеизвестно: поток китайцев в Россию с каждым 
годом увеличивается.58 
Численность китайце в на российской территории оценивают  
по-разному. Сейчас в Китае данные статистики о китайских  мигрантах на 
россииотсутствуют, особенно данные по конкретным  категориям  (полу,  
возрасту,  состоянию  семей  и  т.д.).  Так  что  исследование  ведётся  
на  основе данных статистики России. 
Включают в состав использующих данных учётные данные 
региональных  структур  Федеральной  миграционной  службы  (ФМС),  
Федеральной  пограничной  службы (ФПС) и  местных  
паспортно-визовых  служб  (ПВС),  а также данные  местных  экспертов  
о  численности  китайцев, проживающих  в  общежитиях, гостиницах и 
жилых домах и т.д. 
                                                             
58Составлено по источникам: Численность и миграция населения РФ 2014-2018гг. Государственный комитет Российской 
Федерации по статистике. 
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По  совпадающим  оценкам  Ж.А.Зайончковской  и  В.Г.Гельбраса,  
наиболее достоверной  оценкой  численности  китайцев  в  России  
считается  200-400  тыс., максимум 500 тыс. человек. Достоинство  этой  
оценки  состоит  в  том,  что  она выведена  в  результате  анализа  
как  сумма  оценок  количества  китайцев  в различных  городах  и  
регионах  России.59 
Экспертные оценки численности китайских мигрантов на территории 
современной России существенно различаются, но в своем большинстве 
находятся в пределах 200 - 400 тыс. человек.60 За последние пять лет (2013 - 
2018) количество въездов китайских граждан в РФ с различными целями 
составило свыше1 млн. человек в среднем за год. Согласно данным Росстата, 
в течение 2013 - 2018 гг. на постоянное место жительства и для длительного 
пребывания из Китая в Россию прибыло свыше 30 тыс. человек. Только в 
2018 г. на постоянное жительство в нашу страну прибыло более 50 тыс. 
человек61. 
Данные официальной статистики свидетельствуют, что в последние годы 
среди стран дальнего зарубежья, направляющих в нашу страну рабочих и 
специалистов, КНР уверенно занимала первое место. 
с  начала  XXI  века  и  последующего  роста  экономики  
России ведущей тенденцией стало его увеличение. Это видно из таблицы 1.  
                                                             
59Гельбрас В.Г. Китайская реальность России. М.: Изд-во «Муравей», 2001, С.30-40. 
60Е.С. Китайская миграция в современной России. М.: МАКС Пресс, 2010. С. 31. 
61Численность и миграция населения Российской Федерации. Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/. 
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Таблица 1. Поставлено на миграционный учетчел2015-2018 гг62 
Санкт-Петербург является одним из наиболее привлекательных районов 
для иностранных мигрантов в Российской Федерации. В дополнение к 
увеличению числа официально привлеченных иностранных трудовых 
мигрантов, растет число нелегальных мигрантов. 
Столь интенсивные миграционные потоки требуют тщательного 
контроля. Одним из пунктов миграционной политики любого государства 
должна стать социальная интеграция мигрантов. Приобщение китайских 
мигрантов к языку, культуре и особенностям жизни в России должно помочь 
их адаптации и включению в местное сообщество, а также посодействовать в 
их эффективном обучении и поиске работы. 
Цель исследования: определить проблемы и возможности интеграции 
китайских мигрантов в России. 
Задачи: 
1) выявить основные трудности, возникающие у мигрантов при 
переезде в Россию. 
2) определить способы решения мигрантами проблем, возникших 
                                                             
62Составлено по источникам: Численность и миграция населения РФ 2008-2016гг. Государственный комитет Российской 
Федерации по статистике.  










3) Проанализировать условия жизни мигрантов в Санкт-Петербурге 
Объект исследования: мигранты из Китая, проживающие в 
Санкт-Петербурге. 
Предмет исследования:особенно стиадаптации китайских мигрантов к 
условиям жизни в России (на примере Санкт-Петербурга). 
Гипотеза: основной трудностью, возникающей у мигрантов в ходе 
жизни в Петербурге, является языковой барьер. Незнание русского языка 
ограничивает их социальные возможности, контакты, перспективы в учебе и 
трудоустройстве, и является основным барьером интеграции мигрантов из 
Китая в российское общество. 
Объектом исследования выступают мигранты из Китая, которые 
приехали в Санкт-Петербург для учебы или ради работы.  
Возраст: большинство респондентов в возрасте от 18 до 25 лет (46%) и в 
возрасте от 26 до 35 лет (46%). Далее следуют респонденты в возрасте от 36 
до 45 (6%). В возрасте от 46-и более лет в опросе 2%. 
Пол: в исследовании участвуют как девушки, так и молодые люди из 
Китая. 
Род занятий: большая часть респондентов (65%) является студентами. 
Работают и учатся они по разным направлениям. Среды респондентов есть 
гид, аспирант, переводчик, магистр, сотрудник консульства, официантка в 
китайском ресторане, бизнесмен, репетитор, повар, юрист, продавец, 
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сотрудник Союза китайских учащихся, корреспондент, сотрудник центра 
китайской медицины, сотрудник отдела по работе с иностранными 
студентами и тд.) 
Семейное положение: среди респондентов не женаты/не замужем 77% 
Образование: 97% респондентов получили высшее образование (или 
неоконченное высшее). 
Методы исследования:  
Анкетирование.  
В ходе исследования былпроведен интернет-опрос 100 
респондентов-мигрантов, которые из Китая приехали в Россию.Они ответили 
на вопросы о жизни в Санкт-Петербурге, рассказали о возникших в связи с 
переездомтрудностях, о взглядах на Россию и о дальнейших планах. В 
полуструктурированной анкете использовалась google-форма на русском 
языке. Респонденты самостоятельно заполняли анкету онлайн. 
Глубинное интервью. 
Планируется проведение 2 глубинных интервью с мигрантами из Китая с 
целью определить проблемы и возможности интеграции китайских 
мигрантов в России. Интервью будет проводиться по разработанному гайду. 
Основные тематические блоки: биографический блок, опыт миграции в РФ, 
основные трудности, возникшие после переезда, культура и образование, 
взгляды на Россию и планы на будущее. 
Описание выборки: планируется проведение 100 анкет и 2 интервью, 
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респондентами станут мигранты из Китая, проживающие в Санкт-Петербурге 
в возрасте от 18 до 50 лет.  
 
2.2. Проблемы социальной интеграции китайских мигрантов в России 
(по результатам эмпирического исследования) 
В рамках данного исследования было проведено анкетирование и 
глубинное интервью, обработка собранных первичных данных и их анализ, 
разработаны рекомендации для интеграции митрантов из Китая в РФ.  
В исследования предполагалось проведение 2 глубинных интервью с 
мигрантами из КНР. Глубинные интервью записывались на диктофон и 
транскрибировались в текстовые документы. Для проведения интервью 
использовался гайд, позволявший интервьюеру направлять беседу.  
Таблица 1. Паспортичка 
 
 
Биографический блок  
С этой группой 2 респондента отметили, что они из разных провинций 
на севере и на юге Китая, но все они родились в городе. 

















Я из Ухани, провинция Хубэй, находится на юге，родился в городе, Ухань 
- город первого уровня в Китае и столица провинции Хубэй. 
 (Сяо Кун, 27 лет) 
 Я приехал из провинции Шэньси, города Сиан, находится на севере, 
родился в городе. 
( Сяо Ян, 31 год) 
Опыт миграции в РФ 
Двое изопрошенных не приехали в Россию впервые, отметили, что их 
целью приезда в Россию является учеба. Они полагают, что отношения 
между Китаем и Россией становятся все ближе и ближе, а стоимость жизни в 
России ниже, чем в других западных странах, что является хорошим выбором 
для китайцев, которые хотят учиться за границей. 
Целью моего приезда в Россию является учёба. После окончания школы 
мои родители разрешили мне учиться за рубежом, но стоимость обучения в 
таких странах, как США, Великобритания и Канада обучение очень дорогое. 
Посоветовавшись с учителями в школе, я пришёл к выводу, что хочу учиться 
в России, особенно в Санкт-Петербурге, так как этот город произвёл на 
меня большое впечатление.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
 Я приехал в Россию с двумя целями: во-первых, чтобы закончить учебу. 
Во-вторых, президент РФ Владимир Путин продвигает экономические и 
культурные отношения между Китаем и Россией. Поэтому многие из наших 
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студентов предпочитают учиться в России, которая является основным 
звеном общения между молодежью двух стран.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Они оба приехали в Петербург на срок более 6 лет (7 лет, 12 лет), чтобы 
учиться или завершить обучение в Санкт-Петербурге. 
Я прожил в Петербурге 7 лет. Сейчас учусь в Санкт-Петербургском 
государственном университете, в котором я проучился один год. 
Бакалавриат - языковой факультет. При поступлении в магистратуру хочу 
выбрать направление «международные отношения.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
Я здесь уже 12 лет, я закончил университет, магистратуту и 
аспирантурувПетербурге. Сейчас работаю в Петербурге.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Одним из респондентов был Санкт-Петербург, который приехал один, а 
другой приехал с друзьями, которые хотели учиться в России. Но независимо 
от того, с кем они пришли, они встретили новых китайских друзей в жизни 
Петербурга, и все они думали, что самые близкие люди здесь были друзьями 
из Китая. 
В Россию я приехал один, так как мои родители работают в Китае.На 
данный момент родственников в России нет, но здесь много людей из Китая, 
и они любят знакомиться, поэтому у меня много друзей, чему я очень рад. 
(Сяо Кун, 27 лет) 
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В тот год, когда я приехал в Петербург, было много студентов, 
которые хотели учиться в России, и мыприехали группой состоящей из более 
10 человек.  
(Сяо Ян, 31 год) 
На вопросе о отношении к местному населению, они сказали, 
чтоотношение к местному населению очень дружеские, они будут 
знакомиться с русскими друзьями по учебе и работе и будут помогать, когда у 
них возникнут трудности. 
Я чувствую, что отношение россиян к китайцам всегда очень 
дружелюбное. У меня хорошие отношения с местными жителями. У меня 
также есть хорошие русские друзья в университете. Они всегда помогут 
мне если возникнет какая-нибудь проблема. 
 (Сяо Кун, 27 лет) 
меня хорошее отношение к местному населению. У меня много русских 
друзей, будь то студенты или действующие партнеры по работе. За эти 
годы обучения ястал все лучше и лучше понимать по-русски. Я могу 
общаться с большим количеством людей, постоянно устанавливать все 
больше контактов с местными жителями, поэтому я нахожу новых русских 
друзей каждый год. Чем больше я общаюсь с ними, тем больше я чувствовал 
преимущества россиян в характере: они могут быть иногда строгими, но с 
богатым чувством юмора, и они постоянно вежливы.  
(Сяо Ян, 31 год) 
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В интервью они отметили, что решили приехать в Санкт-Петербург, 
потому что город имеет долгую историю, является культурным центром 
России и находится недалеко от Северной Европы, что может лучше 
расширить кругозор. 
Я приехал в Петербург по рекомендации моего брата, потому сто 
Санкт-Петербург – культурная столица России. Мои родители считают 
так же. 
 (Сяо Кун, 27 лет) 
Во-первых, Санкт-Петербург имеет древную историю культуры. 
Во-вторых, под социальным давлением Петербурга среда обучения медленнее 
московской. В-третьих, Санкт-Петербург находится ближе к странам 
Северной Европы: нам легче посещать европейские страны, обогащать свое 
свободное время и расширять кругозор.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Два респондента приехали в Россию с целью обучения: все они 
подготовили соответствующие документы через образовательное агентство, 
затем заверяли и переводили документ, а затем ждали приглашения от 
университета, чтобы подать заявление на визу. Один из респондентов сказал, 
что они не проходили тест до приезда в Россию.  
Когда я впервые приехал в Петербург, я не сдавал экзамен, я просто 
подготовил некоторые документы через учебного агента. Например, 
свидетельство о нотариальном заверении, перевод диплома о старшей 
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школе и свидетельство о рождении. Я ждал 2 месяца письма-приглашения 
от университета, а затем, направился в посольство, чтобы подать заявку 
на визу. 
( Сяо Кун, 27 лет) 
А другой отметили, что они провели тест в Китае до приезда в Россию. Я 
готовился к переезду через образовательное агентство Китая. Нужно было 
подготовить аттестат о среднем образовании, все документы с 
нотариально заверенными копиями и т.д.  До приезда в Россию у меня был 
языковой тест. Мы изучали русский язык в Китае в течение месяца. Цель 
теста - проверить, можете ли вы читать короткие русские предложения, и 
составление простого диалога для проверки знаний.  
(Сяо Ян, 31 год)  
В целом, китайским мигрантам не очень сложно приехать в Россию. 
Документы, которые необходимо подготовить не очень громоздко, 
подготовили около 4 месяцев, им не нужно сдавать экзамены и не 
предъявляют особых языковых требований. 
Два респондента ответили на вопрос об оценке своего уровня владения 
русским языком. Ответ заключается в том, что китайкие люди нелегко 
выучить русский язык. Они живут в Санкт-Петербурге более 6 лет. У них нет 
больших проблем в повседневном общении. 
Я в России уже 12 лет, не могу сказать, что в моем русском языке нет 
грамматических ошибок, но нет проблем в жизни и работе. 
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 (Сяо Ян, 31 год) 
Честно говоря, русский язык – это очень сложный язык, который 
действительно трудно воспринимается людьми с Востока.Но,я хорошо 
говорю по-русски уже в течение 7 лет, и спокойно могу общаться с русскими 
людьми. Иногда допускаю некоторые ошибки, но, я думаю, что, мой уровень 
русского языка для иностранца достаточно высок, так как я совсем не 
сталкиваюсь с проблемами в понимании русских людей.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
На вопросе: Как быстро Вы устроились на новом месте, то есть в 
Санкт-Петербурге? Они отметили, что сначала должны хорошо выучить 
русский язык и узнать больше о местных обычаях, истории и культуре. Они 
пытались встретить новых друзей 
По моему мнению, я человек, который может быстро адаптироваться 
к новым местам, людям и их окружению. Когда я впервые приехал сюда, я 
тщательно изучал русский язык дома и в университете. Свободное время я 
посвящал изучению русских обычаев и культуры, много времени уделял 
посещению музеев и выставок.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
В то время, когда я был на подготовительном курсе, все китайские 
тесно общались между собой. Мы быстро познакомились с окружающей 
средой Санкт-Петербурга. Затем, с помощью социальных сетей я 
познакомился с несколькими русскими друзьями, чтобы узнать культурную 
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историю Петербурга, а потом приспособиться к жизни Петербурга. На это 
у меня ушло порядка полугода. 
 (Сяо Ян, 31 год) 
Проживание в Санкт-Петербурге в течение такого долгого времени, когда 
они сказали, что они изменились здесь, один из них сказал, чтоу него есть 
сильная способность адаптирования, поэтому он не чувствовал изменении, 
когда приехал в Петербург. У меня нет возможности ответить на этот 
вопрос, так как во мне не произошло каких – либо особых изменений. 
 (Сяо Кун, 27 лет)  
Другой человек, который принес его сюда, научился заботиться о себе и 
улучшил свои способности к самообслуживанию. Изменения очень велики. 
Когда я впервые приехал в Петербург, мне было 18 лет. Друзья, с которыми я 
приехал, были почти одного возраста. Мы готовили, стирали одежду, делали 
работу по дому, но это было очень неорганизованно. Когда вы покидаете 
своих родителей, вы знаете, на что вы идете. Сначала я долженбыл 
приспосабливаться к учебе и жизни в совершенно другой стране. 
Психологически, мне было тяжело: в первый раз, когда я приехал сюда, я был 
очень странным для окружения. Вначале я скучал по своим родителям, но 
позже я обнаружил, что все мои друзья вокруг меня были такими. Сейчас я 
совершенно другой человек, я вырос в своих глазах и уверен в себе. 
(Сяо Ян, 31 год) 
Таким образом, что китайские мигранты полагают, что отношения 
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между Китаем и Россией становятся все ближе, Россия является хорошим 
выбором для китайцев, которые хотят учиться и работать за границей. У них 
хорошее впечатление о Санкт-Петербурге. Документы, которые необходимо 
подготовить, невелики в объеме. Поэтому в последние годы большое 
количество китайцев приехало учиться в Санкт-Петербург. 
 
Трудовая деятельность в России 
Самая большая трудность для мигрантов в их зарубежной жизни - это когда 
они сталкиваются с трудностями. Двое опрошенных сказали, что они 
столкнулись с трудностями в жизни Санкт-Петербурга. Один сказал, что 
когда он впервые приехал в Петербург, у него был украден кошелек. В первый 
день, когда я приехал в Санкт-Петербург, у меня украли кошелек с большой 
суммой денег, кредитными карточками и миграционной картой. Я считаю 
этот случай самым неудачным в моей жизни.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
 Что касается обучения, оба они сказали, что самая большая трудность 
заключается в языковых барьерах, и во время учебы возникает большое 
психологический стресс.  
В началемоей учебы в Петербурге, самой большой трудностью при 
обучениибыли языковые барьеры. Студентов, во многих китайских 
университетах не отчисляют, ав российском университете, если вы не 
будете усердно учиться, вас могут исключить, так что этот факт 
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зачастую вызывал во мне стресс.Также, культура и привычки России и 
Китая различны, отношение ко многим вещам сильно отличается, эти 
факторы вызывали у меня много проблем по началу, но потом я привык. 
 (Сяо Кун, 27 лет) 
Первое, о чем стоит сказать, так это о языковом барьере. После 
поступления в университет я узнал, что российская система образования 
очень строгая. Если вы не сдадите экзамен, вам грозит исключение из 
университета, и вы можете оказаться под сильным психологическим 
давлением.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Трудности, с которыми сталкиваются на работе, - это жизненные привычки 
людей в двух странах, методы ведения дел разные. Будут небольшие трения,   
у них есть рабочее давление, но все они могут быть преодолены. На работе: 
рабочее давление очень велико для иностранцев. В отличие от университета, 
никто на работе не может вам полностью помочь, а из-за различий в 
культуре двух стран - стиль работы различен, и на работе вам самим 
приходится искать способы преодоления этих трудностей. Каждый день в 
Петербурге возникают новые проблемы.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Все они очень похожи в своих методах решения этих трудностей: в 
решении трудностей в обучении помогают как китайские, так и русские 
студенты, а преподаватели тоже много помогают им.  
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Мне удалось преодолеть многие трудности при обучении с помощью 
преподавателей и одногруппников. Но, наряду с ними, эффективным 
решением многих проблем являлисьи мои собственные усилия.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
Сначала я мало что знал об этом месте. До приезда в Петербург я собирал 
в Интернете только некоторую информацию о городе, но, к счастью, 
оказалось много одногруппников и преподавателей, которые смогли помочь 
нам преодолеть многие трудности. Я стал чувствовать в себе все больше и 
больше уверенности.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Респондента жили в общежитии в Санкт-Петербурге и в настоящее 
время снимают квартиру. По их словам, с одной стороны, они только начали 
приезжать в Петербург. Студенты из Китая живут в общежитии, чтобы 
помогать друг другу. После того, как они привыкли к жизни здесь, они сняли 
квартиру. Когда я впервые приехал в Петербург, все жили в общежитии. 
Когда у кого-то возникали трудности, мы помогали друг другу. Общежитие 
находилось далеко от университета, но условия проживания для всехбыли 
общими. Позже, после окончания университета, некоторые студенты 
решили вернуться в Китай, а некоторые поехали работать в другие города. 
Сейчас я снимаю квартиру.  
(Сяо Ян, 31 год)  
С другой стороны, живет в общежитии все работали в разное время. Не 
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может хорошо отдохнуть в общежитии, поэтому позже снял квартиру.  
Когда я приехал в Россию, то первые два года жил в общежитии. Мой 
сосед по комнате был моим русским одногруппником. Из-за того, что мы с 
ним работали и отдыхали в совершенно разное время, мне, с течением 
времени, стало некомфортно, и я снял квартиру для проживания.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
И они тоже возникли трудности, когда вы искали жилье. Они считают, 
что аренда дома в Петербурге стоит дорого, и есть много квартир, которые не 
сдаются в аренду иностранцам. 
Я столкнулся с некими трудностями в поиске квартиры, так как 
большинство из них сдаются в аренду только русским людям. А многие из 
оставшихсяквартиримели высокую цену и были очень обременительны для 
студента. Но, спустя три или четыре месяца, я нашел отличный для себя 
вариант квартиры с очень дружелюбным хозяином.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
Поскольку я все-таки был студентом, экономические условия были не 
очень хорошими, поэтому квартиру, которую мы выбрали, была не очень 
большой. Жилищные агентства Петербурганемного отличаются от 
Китайских, тут нет посредника, который бы сразу предоставлял жилье 
студентам. Мы активно общаемся с хозяином квартирыи решаем какие – 
либо проблемы сразу по мере их возникновения.  
(Сяо Ян, 31 год) 
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Что касается решения проблем со здоровьем, они сказали, что все они 
приобрели медицинскую страховку и обратились в местную больницу за 
медицинской помощью.  
После того, как я заболел, я позвонил сотрудникам, выдавшим мне 
медицинскую страховку,и они подсказали, в какую больницу идти. Затем я 
обратился в местную больницу. В то время больница, в которую я ходил, 
была далеко, и медицинское оборудование было относительно старым, 
однако, поскольку у меня была медицинская страховка, мое лечение было 
бесплатным.  
(Сяо Кун, 27 лет)  
Один из респондентов отметил, что, если у него было очень серьезное 
заболевание, он все еще надеется вернуться в Китай для лечения из-за 
языковых барьеров и психологического давления.  
Если я серьезно заболеваю, то я должен пойти в больницу для лечения. 
Но если это обычная простуда, то я просто пойду в аптеку, чтобы купить 
лекарство. Для этого, по моему мнению, не нужно идти в больницу. Есть 
еще одна ситуация. Если у меня очень серьезное заболевание, и оно 
предполагает хирургическое вмешательство, то я скорее всего решу 
вернуться в Китай для лечения. На это есть несколько причин. Во-первых, 
это языковой барьер. Хоть я и могу спокойно общаться в жизни на русском 
языке, но если ситуация серьезная, то я вряд ли смогу правильно объяснить, 
что мне точно нужно. У меня все еще есть языковые барьеры, что 
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приводит к двусмысленности и искажению смысла относительно процесса 
лечения.  
(Сяо Ян, 31 год) 
У китайских мигрантов есть трудности в учёбе и в работе, они все равно 
могут их решить. Самая большая трудность для них приобучении - языковой 
барьер. Они при наличии проблем чаще просят помощи у китайских друзей.  
 
Досуговая активность 
Что касается вопроса о свободной жизни, их ответ: когда они учатся в 
университете, у них все еще остается много свободной жизни. 
Например:посещают культурные мероприятия (хожу на выставки, в музеи, 
театры и тд), встречаются с друзьями, занимаются спортом, гуляют и т.д. И 
если у них есть свободное времявы они тоже смотрят  телевизор или сидят в 
Интернете (социальные сети и тд)  
Сейчас я не смотрю телевизионные каналы большую часть времени, но 
я по-прежнему смотрю китайские телевизионные фильмы в Интернете, и я 
все еще интересуюсь китайскими телевизионными программами.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
Когда я учился в колледже, я часто смотрел китайские телеканалы, 
так как предыдущий уровень русского языка был не очень хорошим, и 
просмотр российских телевизионных фильмов помог улучшить мой уровень 
русского языка. Я сейчас работаю, у меня есть семья, и у меня очень мало 
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времени, чтобы смотреть телевизор.  
(Сяо Ян, 31 год) 
В свободное время они проводят больше времени с китайскими 
друзьями или членами семьи, но они выражают также готовы проводить 
время с русскими друзьями. 
У меня теперь есть семья, и я провожу больше свободного времени со 
своей семьей.  
(Сяо Ян, 31 год) 
У китайцев также есть своя жизнь на досуге, когда они свободны, и они 
также готовы проводить свободное время с местными друзьями. Видно, что 
китайцы хорошо интегрированы в Петербурге, и у них хорошее отношение к 
местным жителям 
 
Культура и образование 
Что касается вопросов истории и культуры, они отметили, что Китай - 
очень традиционная страна, и даже если она находится за границей, он будет 
отмечать китайский праздник с друзьями и с семьёй. 
Да! История Китая насчитывает 5000 лет. Я считаю, что каждый 
китаец очень увлечен культурой своей страны. Я оживленно праздную почти 
каждый традиционный китайский фестиваль здесь, со своими китайскими 
друзьями. Такие как китайский Новый год, Праздник середины осени, 
Фестиваль фонарей.  
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(Сяо Кун, 27 лет) 
Да. Помимо обучения, мы здесь для того, чтобы продвигать китайскую 
культуру в России посредством обмена между нашей молодежью. Я 
отмечаю китайские традиционные фестивали здесь со своей семьей и 
друзьями. Я думаю, что это преимущество китайского народа.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Двое опрошенных также сказали, что уважают местную культуру и тоже 
отмечают местные праздники.  
Да, мне очень нравится атмосфера российских праздников. Такие, как 
День Победы, ДеньВоенно-морского флота, а также уникальный праздник 
для выпускников школ – Алые Паруса. Но мой самый любимый праздник — 
русский Новый год. 
 (Сяо Кун, 27 лет) 
Когда россияне отмечают свои национальные праздники, мы также 
можем почувствовать их культуру. Например, в День Победы я тоже пойду 
на военный парад со своей семьей и почувствую радость россиян.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Оба респондента считают, что Санкт-Петербург является культурным 
центром России. Они могут чувствовать историю и культуру России в своей 
жизни, и им всем это нравится, и они очень заинтересованы. Они хотят 




Мне очень интересна русская культура: музыка, искусство, история. 
Всегда хотел ее знать получше, но не было времени изучать подробно. Могу 
только сказать, что это мне интересно. Я думаю, чтобы понять страну, 
мы должны сначала понять историю и культуру этой страны. Я студент 
гуманитарных наук в Китае, поэтому меня очень интересует история 
каждой страны.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
У России есть история и культура на протяжении сотен лет. Я здесь 
уже более десяти лет. Нельзя сказать, что я очень хорошо знаю русскую 
культуру. Более того, мы все еще иностранцы. Я могу только сказать, что 
мы немного ее понимаем и будем улучшать свои знания.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Большая часть опрошенных также отмечают местные праздники, 
уважают российские традиции, интересуются историей и культурой России. 
 
Взгляды на Россию 
Взгляды на Россию обсуждаются с точки зрения уровень экономики, 
безопасности, образования и медицины. 
С экономической точки зрения:они считают, что кономическое развитие 
России происходит очень медленно, Петербург является портовым городом и 
культурной столицей, поэтому он будет привлекать людей со всего мира. 
Санкт-Петербург имеет намного лучший экономический уровень, чем другие 
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города. В настоящее время Россия подвергается санкциям Со стороны США 
и Европы, развитие все еще является хорошим. В последние годы Россия 
очень хорошо развивается под руководством президента Путина Россия и 
Китай также достигли многогранного сотрудничества Я Китай и Россия будут 
развиваться лучше.  
Экономическое развитие России довольно медленное. Оптимистично 
думаю о развитии туризма. Развитие торговли может замедлиться из-за 
того, что в России не везде принимают электронные платежи. В России 
менее восприимчивы к новшествам, рыночный спрос не такой большой, как у 
нас. Я знаю, что в России в последние годы наблюдается низкая 
рождаемость и высокая смертность. Если нет поддержки населения, 
экономика не будет развиваться очень быстро.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
Экономическое развитие России происходит медленно, в Китае мы 
можем взять в магазин только мобильный телефон для оплаты, не нужны 
наличные и банковские карты. Как второй по величине город в России, 
Санкт-Петербург имеет намного лучший экономический уровень, чем другие 
города. Петербург является портовым городом и культурной столицей, 
поэтому он будет привлекать людей со всего мира. В последние годы 
экономическое развитие Петербурга было очень хорошим. Вся российская 
экономика также развивается. За последние два года Китай и Россия 
подписали много экономических соглашений, и я думаю, что у этих двух 
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стран будет хорошее будущее.  
(Сяо Ян, 31 год) 
С точки зрения безопасности: Один из двух респондентов считает, что в 
Санкт-Петербурге все еще очень безопасно. А с развитием экономики фактор 
безопасности Петербурга возрастает.  
Проблема безопасности в России в последние годы решается намного 
лучше. Я лично думаю, что в Петербурге безопасности. Хотя моих друзей 
грабили и грабили, никто не может гарантировать, что с такими вещами 
не столкнется ни в Китае, ни даже в других странах. А с развитием 
экономики фактор безопасности Петербурга возрастает.  
(Сяо Ян, 31 год)  
Другой считает, что в Санкт-Петербурге по-прежнему существуют 
угрозы безопасности. И у него, и у него друзей как-то были украдены деньги 
и мобильные телефоны. 
Всего за несколько дней до китайского Нового года машину моего друга 
остановила полиция и потребовала денег. Были также друзья, которых 
несколько раз ограбили. Расовая дискриминация в Санкт-Петербурге 
отсутствует. Есть даже некоторые преступные группировки, специально 
предназначенные для китайцев.  Я думаю, что в Петербурге много воров, 
особенно на Невском проспекте.И у меня, и у моих друзей как-то были 
украдены деньги и мобильные телефоны.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
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С точки зрения образования: они считают, что им нравятся российская 
система образования. В России преподаватели больше уделяют больше 
внимания практическим навыкам и интеллектуальному развитию детей. 
Преподавание очень строгое, инновационное и инновационное в 
академической среде. Большая часть образования в России бесплатна, а 
социальное обеспечение, предоставляемое государством, очень хорошее.  
Мне нравится российская система образования. По сравнению с 
университетами Китая, здесь нагрузка на студентов больше. Между 
российской системой образования и Китаем существует много различий. 
Поскольку моя дочь и сын учатся здесь, их базовое образование является 
бесплатным, а система образования относительно полна. Количество 
учеников в каждом классе невелико, и учителя более ответственны. Очень 
гуманное управление. Учителя выросли здесь, и, на мой взгляд, они уделяют 
больше внимания практическим навыкам и интеллектуальному развитию 
детей. 
 (Сяо Кун, 27 лет) 
Российская система образования унаследована от Советского Союза и 
сейчас находится на относительно хорошем уровне по миру.В 1990-х годах в 
России появилось большое количество очень известных и очень способных 
ученых. Однако за последние несколько лет значительного вклада в мировую 
науку со стороны России не было. Я думаю, что это прискорбно. 
Хотяобразование России очень целенаправленно и практично. Это причина, 
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по которой люди со всего мира приезжают учиться в Россию. Самая 
большая разница с Китаем в том, что большая часть образования в России 
бесплатна, а социальное обеспечение, предоставляемое государством, очень 
хорошее.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Уровень медицины: они отметили, что медицинские оборудования в 
больнице относительно старые, и отношение врачей к иностранцам очень 
хорошее. Если медицинская страховка бесплатна, видно, что социальное 
обеспечение в России намного лучше, чем в Китае. 
Насколько я знаю, российские медицинские услуги подразделяются на 
национальные и частные. В государственных больницах и клиниках, 
еслидаже студенты получают медицинские услуги, они должны иметь 
медицинскую страховку. Частные клиники также предоставляют услуги 
людям без медицинской страховки, но платно. Я когда-то был в 
государственной больнице, и доктор отнесся ко мне с пониманием, в конце 
концов, я иностранец. Доктор был очень терпелив, несмотря наего большой 
профессиональный словарный запас, который был мне не очень хорошо 
понятен, по итогу мое лечение прошло успешно.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
Я не раз бывал в местной больнице. Она очень богата медицинскими 
ресурсами. Нет необходимости стоять длинную очередь в больнице. Но 
внутренняя среда больниц и медицинских учреждений все еще далеки от 
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Китая. У меня была сломана нога тогда, когда я еще не был застрахован и 
при этом совсем не тратил деньги. Очень заметно, что благосостояние 
России очень хорошее.  
(Сяо Ян, 31 год) 
В целом, китайские мигранты хорошо оценивают уровень экономики, 
образования, безопасности и медицины России. В последние годы, с 
развитием российской экономики, другие аспекты прогрессировали, и 
уровень безопасности также улучшилась. 
 
Планы на будущее 
Что касается планов на будущее, оба респондента считают, что 
отношения между Китаем и Россией в последние годы становятся все лучше 
и лучше, и в будущем будет происходить лучшее развитие в России. Они все 
решили остаться работать в Питере. 
Если есть возможность, я все еще хочу остаться в России.Надеюсь, 
что отношения между Россией и Китаем будут становиться все более 
тесными в будущем. Я намерен и дальше совершенствоваться, и 
развиватьсятут.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
Я останусь здесь, чтобы работать. Прежде всего, политика «Один 
пояс - один путь», предложенная нашим президентом, является хорошей 
возможностью для молодежи, которая едет учиться в Россию. Так как я 
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много лет учусь в России и имею определенное понимание этой страны, я 
также хочу применить полученные знания и опыт для всесторонних 
отношений между Китаем и Россией в будущем. Яживу в Петербурге очень 
много лет, и я также считаю Санкт-Петербург своим вторым родным 
городом.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Что касается образования детей, один сказал, что я еще надеюсь, что мои 
детиполучают образование в Китае, Он считает, что как китайскийдолжен 
учиться в своей собственной стране, чувствует историю и культуру страны и 
ждать, пока дети вырастут. Пусть он решит, куда поступить в университет. 
В первую очередь, как китаец, вы должны понимать и изучать 
традиционную культуру и историю своей страны. Когда дети маленькие, то 
я считаю, что необходимо получать образование в своей стране.Но когда 
дети вырастут, уважая решения своих детей, я не буду возражать, чтобы 
они приезжали в Россию для поступления в университет, потому чтоя знаю 
преимущества российского образования.  
(Сяо Кун, 27 лет) 
Другой считает, что образование в России очень хорошее, и он не хочет, 
чтобы дети испытывали давление, чтобы учиться с раннего возраста. Он 
хочкт, чтобы его дети учились в России.  
Я хотел бы, чтобы мои дети учились в России. Хотя образование в 
Китае также очень хорошее, конкуренция в Китае слишком жесткая. Я не 
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хочу, чтобы мои дети росли под давлением с раннего возраста, а российское 
образование очень всестороннее, я буду это учитывать. Пусть мои дети 
учатся здесь.  
(Сяо Ян, 31 год) 
Китайкие мигранты, с точки зрения будущего планирования, хотят 
остаться в Санкт-Петербурге, чтобы учиться или работать, и они верят, что их 
дети также смогут получить образование в России. 
 
Выводы по результатам интервьюирования 
На данном этапе исследования удалось получить результаты по 
глубинному интервью. В ходе исследования было проведено 2 глубинных 
интервью с мигрантами из Китая. По результатам исследования удалось 
сделать определенные выводы.  
Китайские мигранты полагают, что отношения между Китаем и 
Россией становятся все ближе, Россия является хорошим выбором для 
китайцев, которые хотят учиться и работать за границей. У них хорошее 
впечатление о Санкт-Петербурге. Все они думают, что Санкт-Петербург - 
красивый город и культурный центр России. По сравнению со столицей, 
Москвой, цены ниже. Китайским мигрантам не очень сложно приехать в 
Россию. Документы, которые необходимо подготовить, невелики в объеме, 
ихподготовка занимает около 4 месяцев. Китайцам не нужно сдаватьэкзамены 
и к ним непредъявляют особых языковых требований. Поэтому в последние 
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годы большое количество китайцев приехало учиться в Санкт-Петербург. 
Китайские мигранты достаточно хорошо адаптировались для жизни в 
Санкт-Петербурге. Даже если у них есть трудности в учёбе и в работе, они 
все равно могут их решить. Самая большая трудность для них приобучении - 
языковой барьер. Когда они болеют, они идут в местную больницу по 
медицинской страховке, как русские. Мигранты при наличии проблем чаще 
просят помощи у китайских друзей. В процессе проживания в Петербурге 
многие студенты научились заботиться о себе. 
У китайцев также есть своя жизнь на досуге, когда они свободны, и они 
также готовы проводить свободное время с местными друзьями. Видно, что 
китайцы хорошо интегрированы в Петербурге, и у них хорошее отношение к 
местным жителям.  
Большая часть опрошенных также отмечают местные праздники, 
уважают российские традиции, интересуются историей и культурой России. 
Хотя респонденты думают, что экономическое развитие России происходит 
медленно, в последние годы Китай и Россия тесно сотрудничают, и в 
будущем экономика России, скорее всего, станет более развитой. Мигранты 
из Китая очень оптимистично относятся к образованию в России. Многие 
аспекты, по их мнению, достойны применения и в Китае. По словам 
респондентов, в России медицинский уровень невысок, медицинское 
оборудование является не очень продвинутым, но отношение врачей к 
китайцам хорошее. Они считают, что самая главная проблема, на которую 
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следует обратить внимание в жизни Петербурга – это вопрос безопасности. В 
Петербурге много воров, особенно на Невском проспекте. Но проблема 
безопасности в России в последние годы решается намного лучше, чем 
раньше. 
Китайкие мигранты, с точки зрения будущего планирования, хотят 
остаться в Санкт-Петербурге, чтобы учиться или работать, и они верят, что их 
дети также смогут получить образование в России.  
В целом можно сделать вывод, что большинство китайских мигрантов у 
сердно работают, чтобы интегрироваться в местное сообщество, и сейчас они 
очень довольны жизнью в России. 
 
Анкетный опрос 
Задачей данной части исследования было определение аспектов и 
степени  социальной адаптации и интеграции китайских мигрантов в 
Санкт-Петербурге. В ходе исследования был проведен анкетный 
интернет-опрос китайских мигрантов о жизни в Санкт-Петербурге, о 
проблемах здесь, о взглядах на Россию и о дальнейших планах. Выборка 
составила 100 человек. 
Описание выборки.  
Для наиболее полного понимания мнения мигрантов, опрос проводился 
среди лиц разных возрастов, типов образования, род занятий (квотная 
выборка): 45% процентов опрошенных составили мужчины. 55% составили 
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женщины. Большинство респондентов в возрасте от 18 до 25 лет (46%) и в 
возрасте от 26 до 35 лет (46%).  Далее следуют респонденты в возрасте от 36 
до 45 (6%). В возрасте от 46-и более лет в опросе 2%.  
 
Диаграмма 1. Распределение респодентов по возрасту. 
97% респондентов имеютвысшее или неоконченное высшее образование. 2% 
имеют среднее профессиональное образование. Только 1% (1 человек) 
получил среднее образование.  
 
Диаграмма 2. Уровень образования 
Большинство опрошенных является студентамии(65%). На втором месте 
находятся аспиранты и гид (6%). 
Таблица 2. Род занятий. 








Сотрудник консульства 2% 
Официантка в китайскомресторане 2% 





Сотрудник отдела пропаганды в Союзе китайских учащихся  1% 
корреспондент 1% 
занимаетсякитайскоймедициной 1% 
Сотрудник отдела по работе с иностранными студентами 1% 
Среди респондентов женаты/замужем 23%, не женаты/не замужем 77%, 




По вопросу: откуда Вы приехали в Санкт-Петербург?Большинство 
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респондентов из провинции Хэбей (9%), далее следуют респонденты из 
Пекина (8%), остальные из разных провинций. По вопросу: В Китае Вы 
проживали на севере или на юге? Среди респондентов 73% проживали на 
севере, а 27% на юге Китая. Видно, что Россия расположена на севере Китая, 
большинство мигрантов в Россию прибывают из провинций или городов на 
севере, и средиреспондентов95% родились в городе. 
 
Диаграмма 3. откуда Вы приехали в Санкт-Петербург? 
 
Опыт миграции в РФ 
По вопросу: вы первый раз приехали в Рооссию? 
Среди респондентов 17% приехали в первый раз в Россию, а 83% 
респондентов не первый раз, они сейчас работают или учатся здесь, среди 
респондентов 85.4% раньше учились в Санкт-Петербурге, 9.8% работали 
здесь, а 4.9% респондентов ранее приезжал в Петербург как турист. Как 
правило, Большинство опрошенныхприезжают в Санкт-Петербург для учебы, 
а затем решают здесь работать после окончания университета. Менее 





Диаграмма 4. Цель приезда в Санкт-Петербург. 
На вопрос: “на какой срок Вы приехали в Россию？”И “Как долго Вы 
проживаете в РФ?” Среди опрошенных большая часть (38%) приехали в 
Россию на 1-3 года, 31%респондентов приехали в Россию на 4-6 года, 
выбрали вариант «более 6 лет» 23%, а только 8% опрошенных выбрали 
«менее года».Среди опрошенных 36% респондентов проживают в Петербурге 
1-3 года, 36% проживают 4-6 года, 24 (24%) человек выбрали “более 6 лет”, 
малая часть (4%) проживают менее года.Среди опрошенных на вопрос: “С 
кем Вы приехали в Россию”, “один/одна” ответили 68 человек, “с друзьями” 
19 человек выбрали, 13 человек ответили“с семьей”. 
На вопрос:“на данный момент кто-то из Ваших близких находится в 
России с Вами？” можно зафиксировать наиболее часто встречаемые ответы 
(в скобках указано количество суждений): 
 Мои китайские друзья (мой парень/моя девушка)（67） 
 Моя жена/мой муж（15） 
 Моя семья (родители/брат/сестра) （8） 
 Соседка（4） 
 Нет близких （6） 
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Как правильно, Респонденты с семьей в Петербурге. Их семья - самый 
близкий человек, но большинство респондентов приехали в Россию одни, 
поэтому они думают, что самые близкие люди вокруг них - их китайские 
друзья. 
В вопросе об “отношение к местному населению”, можно выделить 
следующие мнения об основной идее(в скобках указано количество 
суждений): 
 У меня хорошее отношение к местному населению (61) 
 у нас только рабочие отношения, мы не имеем никаких личных 
контактов(12) 
 Большинство контактов на моей работе происходит с китайскими 
студентами(7) 
 Нет связан(20) 
Большая часть респондентов ответила, что поддерживает дружеские 
связи с представителями местного населения.Среди опрошенных 
практически у всех есть русские друзья в жизни, но на работе их в основном 
окружают китайцы (студенты, туристы). Таким образом, большинство 
китайских мигрантов имеют хорошее отношение к местному населению и 
частые контакты с местными жителями. 
На вопрос: “По какой причине Вы приехали именно в Санкт-Петербург?” 




 Санкт-Петербург не такой, как другие города. Это центр культуры и 
искусства. (35) 
 Красивый город, мне очень нравится этот город.(26) 
 Компания пригласила меня на работу в этот город. (5) 
 Безопаснее чем москва (2) 
 В Санкт-Петербурге хорошое образование, не дорогое проживание, и 
красивый пейзаж. (15) 
 СПбГУ— известный университет. (10) 
 Мои родители хотели, чтобы я учился именно в Петербурге. Они считают, 
что Петербург немного либеральнее Москвы.(7) 
Они выбрали именно Петербург, потому что считают его красивым и 
интересным. По результатам анализа ответов также удалось установить, что 
у  большинства людей сложилось хорошее впечатление о городе, они думаю, 
что в Санкт-Петербурге могут получить хорошое образование, 
егосчитаютвотносительно безопасным и комфортным для проживания по 
сравнению Москвой 
По вопросу: “Как проходил процесс миграции? Какие документы 
необходимо было подготовить, какие экзамены сдать?” часто встречаемые 
ответы (в скобках указано количество суждений): 
 через образовательное агентство Китая. (39) 
 Нужно было подготовить аттестат о среднем образовании, все с 




 Виза, паспорт, перевод всех документов. Не нужно сдать экзамены. (13) 
 Нужно сдать тест по русскому языку как иностранному.(12) 
 Не помню, не нужно сдать экзамен.(11) 
Большая часть их миграционного процесса — через образовательное 
агентство Китая, нужно было подготовить аттестат о среднем образовании, 
все с нотариально заверенными копиями, приглашение из университета, виза, 
паспорт, перевод всех документов и т.д. По словам опрошенных, только 12 
человек должны сдать тест по русскому языку как иностранному для 
поступления  университета, большинство из них не сдавали специальных 
экзаменов на знание русского.  
По вопросу: Сколько времени заняла подготовка к переезду? Среди 
опрошенных 67% респондентов заняли подготовка к переезду 1-3 месяца, 26% 
-- 4-6 месяца, 7% респондентов заняли подготовка к переезду более полгода. 
 
Диаграмма 5. времени заняла подготовка к переезду 
 
В вопросе о“свой уровень русского языка” : 
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 Свободновладею (31%); 
 Могу читать, писать, говорить с некоторыми затруднениями (58%); 
 Толькочитаюсословарем (9%); 
 Невладею (2%) 
Большая часть респондентов думают, что они могут читать, писать, говорить 
по-русскиё, даже 31% свободно владеют. Небольшое число респондентов 
указали, что они только читают со словарем. Таким образом, все 
респонденты обладают знаниями в области русского язык, и большинство из 
них могут общаться по-русски. 
 
Диаграмма 6. уровень русского языка 
На вопрос: “Как быстро Выустроились на новом месте, то есть в 
Санкт-Петербурге?” можно зафиксировать наиболее часто встречаемые 
ответы (в скобках указано количество суждений): 
 В соответствии с естественным ходом развития событий. (13) 
 Я узнаю больше о новых друзьях и узнаю больше о привычках этого 
места. (17) 




 В свободное время я часто гуляю по улице и посещаю различные 
достопримечательности города, чтобы быстрее узнать о местной 
культуре.(22) 
 У меня улучшился уровень русского языка и самообслуживания. (21) 
 Не знаю. (11) 
По словам опрошенных, нужно пытаться понять местные обычаи, 
подружиться с местными жителями и интегрироваться в местное общество. 
Они посещают различные достопримечательности города, чтобы быстрее 
узнать о местной культуре. 
По вопросу: Что изменилось в лучшую сторону после приезда? Можно 
выделить следующие мнения (в скобках указано количество суждений): 
 улучшил способность к самообслуживанию.(20) 
 познакомился с новыми людьми.(15) 
 расширил поле зрения.(11) 
 улучшил уровень русского языка.(21) 
 нетизменения.(33) 
среди опрошенных 33% респондентов считают, что после приезда я 
чувствуют изменения, но большая часть респондентов ответила, что в 
Санкт-Петербурге нет родительской помощи, они улучшили способность к 
самообслуживанию, уровень русского языка и здесь встретили много 
китайских друзей, узнали больше об истории и культуре России. 
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Трудовая деятельность в России 
О вопросе: “Какие трудности возникли у Вас по приезду в 
Санкт-Петербург?” можно распределиться следующим образом (в скобках 
указано количество суждений): 
 Языковойбарьер(53) 
 Одиночество(5) 
 Экономические проблемы (было украденным, банковская карта 
украдена, был разграблен деньги)(8) 
 Непривык к еде(11) 
 Неттрудности (23) 
Мы можем видеть, что самая большая трудность, с которой столкнулись 
в жизни в Петербурге —языковой барьер. Для многих уровня их языка 
недостаточно в первое время для полноценного общения.  
Ответ на вопрос о том, как Вы старались решить данные проблемы, 
распределились следующим образом (в скобках указано количество 
суждений): 
 Самостоятельно решил(а). (57) 
 С помощью друзей. (34) 
 С помощью родителей. (8) 
И на вопрос: «Оказывал ли Вам кто-то помощь в разрешении 
трудностей?»  
 Китайские друзья. (55) 
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 Сама решил(а). (28)  
 Преподаватель.(9) 
 Семья (родители/муж/жена). (8) 
Таким образом, когда возникают трудности, как правило, большинство 
мигрантов обращаются за помощью к китайским друзьям, либо пытаются 
решить проблему самостоятельно.  
На вопросе «Где вы живёте?»: 76% респондентов отметили, что они 
снимают жилье, 24%респондентов отметили, что они живут в общежитии, и 1 
человек ответил, что он живет в гостинице. Рейтинг источников, из которых 
респонденты получают информацию о трудности, когда они искали жилье, 
распределился следующим образом: 
 Через агента по недвижимостиет, нет трудности — 76% 
 Хозяин не хочет сдавать квартирукитайским— 6% 
 Высокая аренда — 18% 
Данные результаты показывают, чтонекоторые респонденты также 
сказали, что они возникло с проблемами с ценой и хозяин не хочет сдавать 
квартиру китайским. Но у большой части респондентов не возникло 
трудностей в поиске квартиры. Обычно они сами находили жилье через 
агента по недвижимости.  
На вопрос «У Вас есть медицинская страховка?» 85% опрошенных 
ответили «да», 15% опрошенных ответили «нет». И на вопрос «Как Вы 
решаете проблемы со здоровьем?» 49% опрошенных ответили, что 
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«занимаюсь самолечением», 34%обращаются к врачу по медицинской 
страховке, 12% респондентовобращаются к знакомому китайского врачу и 5% 
выбрали ничего не предпринимаю. Это говорит о том, чтокитайские 
мигранты не любят ходить в местную больницу, они привезли лекарства из 
Китая. Если они заболели здесь, то приходили в аптеку или выбрали 
китайскую медицину. Остальные респонденты указали, что они ездили в 
местную больницу, благодаря наличию медицинской страховки им не нужно 
было тратить много денег на лечение.  
 
Диаграмма 7. Как Вы решаете проблемы со здоровьем? 
 
Досуговая активность 
Среди опрошенных на вопрос: “Как вы проводите свободное время?” 81% 
выбрали смотреть ТВ или сижу в Интернете (социальные сети и тд), 52% 
ответили, что посещали культурные мероприятия (хожу на выставки, в музеи, 
театры и тд), 64% ответили «встречаюсь с друзьями, провожу время с 
семьей», 47% опрошенных выбралиЗаниматься спортом и гулять, провожу 
время на свежем воздухе, 35% выбрали «изучаю что-то новое (учу 
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иностранные языки, читаю книги и тд)». Это говорит о том, что  
 
Диаграмма 8. Как вы проводите свободное время? 
По вопросу: «Есть вы смотрите телевизор, какие каналы часто 
смотрите?» Мы можем видеть, что “государственные федеральные каналы 
РФ (Первый канал, Россия и тд)” ответили 33 человек, 14 человек выбрали 
“государственные региональные каналы (канал Санкт-Петербург, Пятый 
канал ит д.)”, 18% респондентов часто смотреть “негосударственные каналы 
РФ (СТС, ТНТ)”,большая часть респондентов (79%) смотрят “телеканалы 
Китая (CCTV и др)” и 26 человек ответили “Телеканалы других стран (не 
России и не Китая) ”.  
 




Таким образом, что китайские мигранты хорошо проводят свободное 
время. И они также смотрят российские телеканалы, когда они свободны,но 
они еще смотрят китайские каналы больше. 
Рейтинг источников, из которых респонденты получают ответ: “Если у 
вас есть свободное время, проводите ли Вы его с друзьями из 
России?”распределился следующим образом: 
 Да, всегда провожу 16% 
 Да, иногда 59% 
 Нет 25% 
Мы видим, что более половины респондентов готовы проводить время с 
русскими друзьями, когда они свободны, и даже 16% всегда проводили.  
Культура и образование 
По вопросу: Отмечаете ли Вы праздники Вашей страны, пока находитесь 
в России? Отмечаете ли Вы местные праздники? 
В Санкт-Петербурге 96% китайских мигрантов отмечают китайские 
праздники. Большая часть 89% опрошенных также отмечают местные 
праздники, уважают российские традиции, интересуются историей культурой 
России.  
По вопросу: интересна ли Вам культура России и её история? Насколько 
хорошо Вы знаете русскую культуру и историю? 




 интересна, но немного знаю (13) 
Большая часть 79% опрошенныхутверждает, что им интересна культура 
России и её история. Эти респонденты в большинстве случаев уважает 
культуру и историю России.  
Взгляды на Россию 
В вопросе о «отношение к местному населению» определили свое 
отношение кместному населению, как “нейтральное” (37%). 59% относятся к 
данному явлениюдружелюбно, а (4%) негативно. В последние годы 
отношения между Россией и Китаем становятся все ближе. Респонденты 
полагают, что в будущем обе страны будут добиваться совместного 
прогресса и развития. 
 
 
Диаграмма 10. отношение к местному населению 
 
По вопросу: Как Вы оцениваете экономическую ситуацию, безопасности, 
образования, медицины в России? (респонденты оценили по 5 бальной шкале, 
где 1 очень низкий уровень, а 5 очень высокий уровень.) 
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С экономической точки зрения: выбрали «1»– 4%, «2» – 25%, «3» – 67%, 
«4» – 4%, «5» – 0% 
Как правило, общее развитие российской экономики довольно хорошее, 
но по сравнению с Китаем оно все еще медленное.  
С какими экономическими проблемами вы лично сталкивались здесь? 
Что касается безопасности: выбрали «1 »– 4%, «2» – 9%, «3» – 57%, «4» – 
29%, «5» – 1%. Преспонденты думают, что в целом их жизнь в 
Санкт-Петербургебезопасна. 
Что касается образования:выбрали «1» – 0%, «2»– 4%,« 3» – 27%, «4» – 
65%, «5» – 4%. Это показывает, что респонденты хорошо оценивают 
российское образование, Про анкетированные считают,что образовательная 
среда в России хорошая и в России могут получить хорошее образование. 
Что касается медицины: выбрали «1» – 5%, «2» – 38%, «3» – 37%, «4» – 
18%, «5» – 2%.респонденты не дали высокую оценку медицинскому уровню 
в России. В сочетании свопросом: «Как Вы решаете проблемы со 
здоровьем?» мы можем видеть, что китайские мигранты считают, что уровень 
медицинского обслуживания в России не такой высокий, как в Китае. 
 
Планы на будущее 
На вопрос «Какие у Вас дальнейшие планы относительно России?» 
Почти половина опрошенных отметили, что вернутся в свою страну, 32% они 
бы хотели остаться в России и работать здесь, 26% выбрали «планируют 
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вернуть в свою страну, но потом снова приехать в Россию», 2% опрошенных 
отметили, что они бы хотели остаться в России и получить российское 
гражданство. 
 
Диаграмма 11. Какие у Вас дальнейшие планы относительно России? 
Среди опрошенных на вопрос: “Вы хотели бы, чтобы Ваши дети 
получили образование и работали в России?”, “да” ответили 17%, а “нет” 
29%,  и 29% отметили, что только если они тоже будут в России в это время, 
17% выбрали - затрудняюсь ответить. 
 
Диаграмма 12. Вы хотели бы, чтобы Ваши дети получили образование и 
работали в России? 
Таким образом, большинство китайцев по-прежнему хотят вернуться в 
свою страну и надеются, что их дети получат образование и будут работать в 
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Китае, если их дети получают образование здесь, только они тоже будут в 
Петербурге. 
 
Выводы по результатам анкетного интернет-опроса 
Таким образом, китайские мигранты достаточно хорошо адаптировались 
для жизни в Санкт-Петербурге.их миграционного процесса было не трудно 
— через образовательное агентство Китая, нужно было подготовить аттестат 
о среднем образовании, все с нотариально заверенными копиями, 
приглашение из университета, виза, паспорт, перевод всех документов. Они 
поддерживают дружеские связи с представителями местного населения. Даже 
если у них есть трудности, они все равно могут их решить. Самая большая 
трудность, с которой столкнулись в жизни в Петербурге —языковой барьер. 
Для многих уровня их языка недостаточно в первое время для полноценного 
общения. Однако они редко обращаются за помощью к местным жителям. 
Мигранты при наличии проблем чаще просят помощи у китайских друзей, 
поэтому они думают, что самые близкие люди вокруг них - их китайские 
друзья. Они хорошо проводят свободное время, в свободном времени тоже 
хотят проводить время с русскими друзьями.  
Мигранты из Китая очень оптимистично относятся к образованию в 
России. Многие аспекты по, их мнению, достойны применения в Китае. 
Большая часть опрошенных также отмечают местные праздники, уважают 
российские традиции, интересуются историей культурой России.  
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Хотя респонденты думают, что экономическое развитие России 
происходит медленно, в последние годы Китай и Россия тесно сотрудничают, 
и в будущем экономика России, скорее всего, станет более развитой. И они 
думают, в целом их жизнь в Санкт-Петербурге безопасна. Большинство 
респондентов не посещают местные больницы, они занимаются 
самолечением. Если они заболели здесь, то обращаются к знакомому 
китайскому врачу, мало обращаются к врачам по медицинской страховке. Но 
в целом можно сделать вывод что, большинство китайских мигрантов 
довольны жизнью в России. 
Согласно выводам, которые мы получили, можно сделать рекомендации 
по улучшению ситуации с интеграцией мигрантов.  
1. Одним из вариантов решения проблемы языкового барьера может стать 
создание языковых классов и поддержка образования для новых 
мигрантов. Это поможет решить языковые проблемы китайцев с нулевым 
базовым или плохим русским языком, а также выучить больше языков, 
чтобы студенты могли расширять свои социальные связи. Подготовка 
поможет им преодолеть языковой барьер.  
2. Еще одна рекомендация — создание организаций, которые 
помогуткитайским мигрантам решать их повседневные проблемы 
(связанные с консульством Китая); 
3. Организация групповых мероприятий поможет обогатить 
культурно-досуговую жизнь китайских мигрантов (баскетбольные или 
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футбольные матчи, культурные представления); также мероприятия могут 
быть направлены на знкомство с культурой России, что поможет в 
адаптации китайцев и в их взаимодействии с гражданами РФ.  
4. Проведенное исследование показало, что мигранты из Китая фактически 
не обращаются в местные поликлиники и занимаются самолечением, либо 
обращаются к знакомым врачам-китайцам. Необходимо, чтобы в центрах 
работы с мигрантами китайцев достаточно информировали о медицинских 


















В ходе данной работы был поставлен ряд задач, которые удалось 
выполнить. В теориетической части были проанализированы понятия 
«миграция», «интеграция», а также и теоретические основы исследования 
интеграции мигрантов из Китаявроссийское общество. 
Миграция, как пространственное движение, является уникальными для 
всех человеческих обществ.Миграционный процесс оказал многоплановое 
влияние на экономическую, социальную и внутриполитическую ситуацию в 
принимающих странах и странах-донорах. 
Важной составляющей миграции является социальная интеграция. С 
одной стороны, понятие «социальная интеграция» можно рассматривать как 
процесс активной интеграции индивидов в социальную и социальную жизнь, 
а с другой — как процесс, посредством которого индивиды активно 
усваивают социальные нормы и ценности. 
Подход к социальной интеграции фокусируется на том, как 
интегрировать мигрантов в местоесообщество,каким образом адаптировать 
их к новой жизни с учетом устоявшихся в принимающей стране культурных 
традиций и правовых норм, а также при учете ментальности и культуры 
страны, из которой приезжают сами мигранты (в данном случае, из Китая). 
Социальные теоретики полагают, что общество объединено посредством 
социальной интеграции. 
Как и всякое социальное явление, миграция имеет свои плюсы и минусы. 
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Миграция уменьшает давление на рынок труда страны-экспортера,сокращая 
безработицу. Трудовые мигранты, заботясь о благополучии своих семей, 
пересылают значительную часть заработанных денег на Родину, обеспечивая 
поступление туда валюты. Миграция дает возможность использовать 
образовательный потенциал квалифицированных иностранных работников 
без затрат на подготовку. Привлечение малообразованной, 
неквалифицированной рабочей силы создает для местного населения 
возможность заниматься более интеллектуальным трудом. Значительное 
количество законов и указов в России юридически контролируют процесс 
миграции. Политика в области регулирования миграционных процессов в 
Российской Федерации развивается постепенно. В ответ на вызовы 
российской миграционной политики следует преодолеть негативное 
представление о китайских мигрантах в российской общественности и 
содействовать взаимному доверию. Китайские мигранты должны понимать 
соответствующие российские национальные условия, законы и правила и 
улучшать свою образованность в области культуры. 
В рамках эмпирической части работы былопроведено исследование 
особенностей социальной интеграции китайских мигрантов в России. В ходе 
исследования было проанализировано100 анкет и 2 глубинных интервью с 
мигрантами из Китая с целью определения проблем и возможностей 
интеграции китайских мигрантов в России. Гайд интервью состоял из 
вопросов, посвященных условиям жизни мигрантов в России, целям их 
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пребывания в стране, отношениям с местным населением и проблемам, 
возникающим в жизни на новом месте. 
По результатам исследования можно сделать вывод,чтокитайские 
мигранты достаточно хорошо адаптировались для жизни в Санкт-Петербурге. 
Даже если у них есть трудности в учёбе и в работе, они все равно могут их 
решить. Самая большая трудность для них приобучении - языковой барьер. 
Большая часть опрошенных также отмечают местные праздники, уважают 
российские традиции, интересуются историей и культурой России. В 
последние годы Китай и Россия тесно сотрудничают, и в будущем экономика 
России, скорее всего, по их мнению станет более развитой. Мигранты из 
Китая оптимистично относятся к образованию в России. Они считают, что 
самая главная проблема, на которую следует обратить внимание в жизни 
Петербурга – это вопрос безопасности. Но проблема безопасности в России в 
последние годы решается намного лучше, чем раньше. В целом мигранты из 
Китая оценивают жизнь в Санкт-Петербурге как безопасную. Большинство 
респондентов не посещают местные больницы, они предпочитают 
заниматься самолечением. Если они заболели здесь, то обращаются к 
знакомому китайскому врачу, мало обращаются к врачам 
помедицинскойстраховке. Китайкие мигранты, с точки зрения будущего 
планирования, хотят остаться в Санкт-Петербурге, чтобы учиться или 
работать, и они верят, что их дети также смогут получить образование в 
России. В целом можно сделать вывод, что большинство китайских 
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мигрантов усердно работают, чтобы интегрироваться в местное общество, и 
сейчас они очень довольны жизнью в России. 
Согласно выводам, которые мы получили, можно сделать рекомендации 
по улучшению ситуации с интеграцией мигрантов.  
1. Одним из вариантов решения проблемы языкового барьера может стать 
создание языковых классов и поддержка образования для новых 
мигрантов. Это поможет решить языковые проблемы китайцев с 
нулевым базовым или плохим русским языком, а также выучить 
больше языков, чтобы студенты могли расширять свои социальные 
связи. Подготовка поможет им преодолеть языковой барьер.  
2. Еще одна рекомендация — создание организаций, которые помогут 
китайским мигрантам решать их повседневные проблемы (связанные с 
консульством Китая); 
3. Организация групповых мероприятий поможет обогатить 
культурно-досуговую жизнь китайских мигрантов (баскетбольные или 
футбольные матчи, культурные представления); также мероприятия 
могут быть направлены на знкомство с культурой России, что поможет 
в адаптации китайцев и в их взаимодействии с гражданами РФ.  
4. Проведенное исследование показало, что мигранты из Китая 
фактически не обращаются в местные поликлиники и занимаются 
самолечением, либо обращаются к знакомым врачам-китайцам. 
Необходимо, чтобы в центрах работы с мигрантами китайцев 
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достаточно информировали о медицинских услугах, которые они могут 
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Анкета для интернет-опроса. 
Добрый день! Меня зовут Дун Чжожань, я магистр 2 курса отделения 
социальной работы факультета социологии СПБГУ. Мы проводим 
исследование, посвященное социальной интеграции  мигрантов из Китая в 
российское общество. Вся информация, полученная нами в ходе исследования, 
будет абсолютно конфиденциальной. 
Паспортичка 
1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол. 
□ Мужской 
□ Женский 
2. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст. 
□ 18-25 лет 
□ 26-35 лет 
□ 36-45 лет 
□ 46-и болеелет 
3. Укажите, пожалуйста, Ваш род занятий. 
_____________________________________________ 





5. Есть ли у Вас дети? 
□ да 
□ Нет 
6. Какое у Вас образование? 
□ Среднееобразование (полное/неполное); 
□ Среднеепрофессиональноеобразование;  
□ Высшееобразование (неоконченноевысшее). 
 
Биографический блок 
1. Откуда Вы приехали в Санкт-Петербург? 
__________________ 
2. В Китае Вы проживали на севере или на юге? 
□ Насевере 
□ Наюге 
3. Где Вы родились: в городе или в селе?  
□ В городе 
□ В селе 
Опыт миграции в РФ 
1. Вы в первый раз приехали в Россию? 
— если да. (переход на 2-ой вопрос)  
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— если нет. (переход на 3-ой вопрос) 




□ Другое (поясните): 




□ Другое (поясните): 
4. Скажите, пожалуйста, на какой срок Вы приехали в Россию? 
□ Менеегода 
□ 1-3 года 
□ 4-6 года 
□ Более 6 лет 
5. С кем Вы приехали в Россию  
□ с семьей, 
□ с друзьями 
□ один/одна 




□ 1-3 года 
□ 4-6 года 
□ Более 6 лет 
7. Скажите, пожалуйста, на данный момент кто-то из Ваших близких 
находится в России с Вами?  
_____________________________________________ 
8. Какое у Вас отношение к местному населению? Появились ли у Вас 
контакты с петербуржцами? 
_____________________________________________ 
9. По какой причине Вы приехали именно в Санкт-Петербург?  
_____________________________________________ 
10. Как проходил процесс миграции? Какие документы необходимо было 
подготовить, какие экзамены сдать? 
_____________________________________________ 
11. Сколько времени заняла подготовка к переезду? 
□ 1-3 месяца; 
□ 4-6 месяца; 
□ Болееполгода. 
12. Как Вы оцениваете свой уровень русского языка? 
□ Свободновладею; 





13. Как быстро Выустроились на новом месте, то есть в Санкт-Петербурге?  
_____________________________________________ 
14. Что изменилось в лучшую сторону после приезда? 
_____________________________________________ 
Трудовая деятельность в России 
1. Расскажите, пожалуйста, какие трудности возникли у Вас по приезду в 
Санкт-Петербург? 
_____________________________________________ 
2. Как Вы старались решить данные проблемы? 
_____________________________________________ 
3. Оказывал ли Вам кто-то помощь в разрешении трудностей?  
_____________________________________________ 
4. Где вы живёте?  
□ В общежитии 
□ В квартире 
□ другое 




6. У Вас есть медицинская страховка? 
□ Да 
□ Нет 
7. Как Вы решаете проблемы со здоровьем?  
□ Обращаюсь к врачу по медицинской страховке 




1. Как вы проводите свободное время? (можно выбрать несколько вариантов) 
□ Смотрю ТВ или сижу в Интернете (социальные сети и тд) 
□ Посещаю культурные мероприятия (хожу на выставки, в музеи, театры и 
тд). 
□ Встречаюсь с друзьями, провожу время с семьей 
□ Занимаюсьспортом 
□ Изучаю что-то новое (учу иностранные языки, читаю книги и тд) 
□ Гуляю, провожу время на свежем воздухе 
□ другие, уточнтие: 
2. Есть вы смотрите телевизор, какие каналы часто смотрите? 
□ Государственные федеральные каналы РФ (Первый канал, Россия и тд). 
□ Государственные региональные каналы (канал Санкт-Петербург, Пятый 
канал ит д.) 
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□ Негосударственные каналы РФ (СТС, ТНТ) 
□ Телеканалы Китая (CCTV и др) 
□ Телеканалы других стран (не России и не Китая) 
3. Если у вас есть свободное время, проводите ли Вы его с друзьями из 
России? 
□ Да, всегда провожу 
□ Да, иногда  
□ Нет 
Культура и образование 
1. Отмечаете ли Вы праздники Вашей страны, пока находитесь в России? 
_____________________________________________ 
2. Отмечаете ли Вы местные праздники?  
_____________________________________________ 
3. Интересна ли Вам культура России и её история? Насколько хорошо Вы 
знаете русскую культуру и историю? 
_____________________________________________ 
Взгляды на Россию 






2. Как Вы оцениваете экономическую ситуацию в России? (оцените по 5 
бальной шкале, где 1 очень низкий уровень, а 5 очень высокий уровень.) 
3. Как Вы оцениваете уровень безопасности в России?(оцените по 5 бальной 
шкале, где 1 очень низкий уровень, а 5 очень высокий уровень.) 
4. Как Вы оцениваете уровеньобразования в России? (оцените по 5 бальной 
шкале, где 1 очень низкий уровень, а 5 очень высокий уровень.) 
5. Как Вы оцениваете уровень медицины в России? (оцените по 5 бальной 
шкале, где 1 очень низкий уровень, а 5 очень высокий уровень.) 
Планы на будущее 
1. Какие у Вас дальнейшие планы относительно России?  
□ Я бы хотел  остаться в России и работать здесь 
□ Ябы хотел остаться в России и получить российское гражданство 
□ Я планируют вернуть в свою страну, но потом снова приехать в Россию 
(например, научебу, наработу) 
□ Вернусь в своюстрану 

















Гайд для гдубинных интервью 
Добрый день! Меня зовут Дун Чжожань, я магистр 2 курса отделения 
социальной работы факультета социологии СПБГУ. Мы проводим 
исследование, посвященное социальной интеграции  мигрантов из Китая в 
российское общество. Вся информация, полученная нами в ходе исследования, 
будет абсолютно конфиденциальной. 
Паспортичка 
1. Укажите, пожалуйста, Вашпол. 
2. Укажите, пожалуйста, Вашвозраст. 
3. Укажите, пожалуйста, Ваш род занятий. 
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4. Какое у Вас семейное положение? Есть ли у Вас дети? 
5. Какое у Вас образование?  
Биографический блок  
1. Откуда Вы приехали в Санкт-Петербург?  
2. В Китае Вы проживали на севере или на юге? 
3. Где Вы родились: в городе или в селе?  
Опыт миграции в РФ 
1. Вы в первый раз приехали в Россию? 
— если да. (переход на 2-ой вопрос)  
— если нет. (переход на 3-ой вопрос) 
2. По какой причине Вы приехали Россию?  
3. По какой причине Вы приехали в Россию в первый раз?  
4. Скажите, пожалуйста, на какой срок Вы приехали в Россию? 
5. С кем Вы приехали в Россию (с семьей, с друзьями или один/одна)?  
6. Как долго Вы проживаете в РФ? 
7. Скажите, пожалуйста, на данный момент кто-то из Ваших близких 
находится в России с Вами?  
8. Какое у Вас отношение к местному населению? Появились ли у Вас 
контакты с петербуржцами? 
9. По какой причине Вы приехали именно в Санкт-Петербург?  
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10. Как проходил процесс миграции? Какие документы необходимо было 
подготовить, какие экзамены сдать? 
11. Сколько времени заняла подготовка к переезду? 
12. Как Вы оцениваете свой уровень русского языка? 
13. Как быстро Вы устроились на новом месте, то есть в Санкт-Петербурге?  
14. Что изменилось в лучшую сторону после приезда? 
Основныетрудности, возникшиепослепереезда 
1. Расскажите, пожалуйста, какие трудности возникли у Вас по приезду в 
Санкт-Петербург? 
 какие трудности возникли у Вас в учебе; 
 какие трудности возникли у Вас на работе. 
2. Как Вы старались решить данные проблемы? 
3. Оказывал ли Вам кто-то помощь в разрешении трудностей?  
4. Гдевыживёте?  
5. Какие трудности возникли, когда вы искали жилье?  
6. У Вас есть медицинская страховка? 
7. Как Вы решаете проблемы со здоровьем?  
Досуговаяактивность 
1. Как вы проводите свободное время? (можновыбратьнескольковариантов) 
2. Есть вы смотрите телевизор, какие каналы часто смотрите? 




Культура и образование 
1. Отмечаете ли Вы праздники Вашей страны, пока находитесь в России? 
2. Отмечаете ли Вы местные праздники?  
3. Интересна ли Вам культура России и её история? Насколько хорошо Вы 
знаете русскую культуру и историю? 
ВзглядынаРоссию 
1. Как Вы относитесь к местному населению?  
2. Как Вы оцениваете экономическую ситуацию в России? С какими 
экономическими проблемами вы лично сталкивались здесь? 
3. Как Вы оцениваете уровень безопасности в России? 
4. Как Вы оцениваете уровеньобразования в России? 
5. Как Вы оцениваете уровень медицины в России? 
Планынабудущее 
1. Какие у Вас дальнейшие планы? (Вы хотите остаться в России или 
вернуться в свою страну?)  

















1. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст. 
Мне 27 лет. 
2. Укажите, пожалуйста, Ваш род занятий. 
Аспирант, сейчас тоже занимаюсь бизнесом. 
3. Какое у Вас семейное положение? Есть ли у Вас дети? 
Не женат, но у меня есть девушка. 
4. Какое у Вас образование?  
Высшее образование. 
Биографический блок  
1. Откуда Вы приехали в Санкт-Петербург?  
Я из Ухани, провинция Хубэй,  




3. Где Вы родились: в городе или в селе?  
В городе, Ухань - город первого уровня в Китае и столица провинции 
Хубэй. 
Опыт миграции в РФ 
1. Вы в первый раз приезжаете в Россию? 
Конечно нет. 
2. По какой причине Вы приехали Россию?  
Целью моего приезда в Россию является учёба. После окончания школы 
мои родители разрешили мне учиться за рубежом, но стоимость обучения в 
таких странах, как США, Великобритания и Канада обучение очень дорогое. 
Посоветовавшись с учителями в школе, я пришёл к выводу, что хочу учиться 
в России, особенно в Санкт-Петербурге, так как этот город произвёл на меня 
большое впечатление.  
3. Скажите, пожалуйста, на какой срок Вы приехали в Россию? 
Я прожил в Петербурге 7 лет. Сейчас учусь в Санкт-Петербургском 
государственном университете, в котором я проучился один год. Бакалавриат 
- языковой факультет. При поступлении в магистратуру хочу выбрать 
направление «международные отношения». 
4. С кем Вы приехали в Россию (с семьей, с друзьями или один/одна)?  
В Россию я приехал один, так как мои родители работают в Китае. 




6. Скажите, пожалуйста, на данный момент кто-то из Ваших близких 
находится в с Вами России?  
На данный момент родственников в России нет, но здесь много людей из 
Китая, и они любят знакомиться, поэтому у меня много друзей, чему я очень 
рад.  
7. Какое у Вас отношение к местному населению? Появились ли у Вас 
контакты с петербуржцами? 
Я чувствую, что отношение россиян к китайцам всегда очень 
дружелюбное. У меня хорошие отношения с местными жителями. У меня 
также есть хорошие русские друзья в университете. Они всегда помогут мне 
если возникнет какая-нибудь проблема. 
8. По какой причине Вы приехали именно в Санкт-Петербург?  
Я приехал в Петербург по рекомендации моего брата, потому сто 
Санкт-Петербург – культурная столица России. Мои родители считают так 
же.  
9. Как проходил процесс миграции? Какие документы необходимо было 
подготовить, какие экзамены сдать? 
Когда я впервые приехал в Петербург, я не сдавал экзамен, я просто 
подготовил некоторые документы через учебного агента. Например, 
свидетельство о нотариальном заверении, перевод диплома о старшей школе 
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и свидетельство о рождении. Я ждал 2 месяца письма-приглашения от 
университета, а затем, направился в посольство, чтобы подать заявку на визу. 
10. Сколько времени заняла подготовка к переезду? 
Я готовился около 4 месяцев. 
11. Как Вы оцениваете свой уровень русского языка? 
Честно говоря, русский язык – это очень сложный язык, который 
действительно трудно воспринимается людьми с Востока. Но,я хорошо 
говорю по-русски уже в течение 7 лет, и спокойно могу общаться с русскими 
людьми. Иногда допускаю некоторые ошибки, но, я думаю, что, мой уровень 
русского языка для иностранца достаточно высок, так как я совсем не 
сталкиваюсь с проблемами в понимании русских людей. 
12. Как быстро Вы устроились на новом месте, то есть в 
Санкт-Петербурге? 
По моему мнению, я человек, который может быстро адаптироваться к 
новым местам, людям и их окружению. Когда я впервые приехал сюда, я 
тщательно изучал русский язык дома и в университете. Свободное время я 
посвящал изучению русских обычаев и культуры, много времени уделял 
посещению музеев и выставок. 
13. Что изменилось в лучшую сторону после приезда? 
У меня нет возможности ответить на этот вопрос, так как во мне не 
произошло каких – либо особых изменений. 
Основные трудности, возникшие после переезда 
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1. Расскажите, пожалуйста, какие трудности возникли у Вас по приезду в 
Санкт-Петербург? 
В первый день, когда я приехал в Санкт-Петербург, у меня украли кошелек 
с большой суммой денег, кредитными карточками и миграционной картой. Я 
считаю этот случай самым неудачным в моей жизни.Вначалемоей учебы в 
Петербурге, самой большой трудностью при обучениибыли языковые 
барьеры. Студентов, во многих китайских университетах не отчисляют, ав 
российском университете, если вы не будете усердно учиться, вас могут 
исключить, так что этот факт зачастую вызывал во мне стресс.Также, 
культура и привычки России и Китая различны, отношение ко многим вещам 
сильно отличается, эти факторы вызывали у меня много проблем по началу, 
но потом я привык. 
2. Как Вы старались решить данные проблемы? 
Мне удалось преодолеть многие трудности при обучении с помощью 
преподавателей и одногруппников. Но, наряду с ними, эффективным 
решением многих проблем являлисьи мои собственные усилия. Я не всегда 
полагался на помощь друзейи решал проблемы самостоятельно, чтобы 
улучшить свою жизнь здесь, самого себя и стать сильнее. Также, я очень 
благодарен своей подруге за помощь. В процессе преодоления трудностей я 
стал чувствовать себя более взрослым исо многими проблемами теперь могу 
справиться самостоятельно. 
3. Оказывал ли Вам кто-то помощь в разрешении трудностей?  
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Большая часть помощи исходила от преподавателей и друзей. 
4. Гдевыживёте?  
Когда я приехал в Россию, то первые два года жил в общежитии. Мой 
сосед по комнате был моим русским одногруппником. Из-за того, что мы с 
ним работали и отдыхали в совершенно разное время, мне, с течением 
времени, стало некомфортно, и я снял квартиру для проживания.  
5. Какие трудности возникли, когда вы искали жилье?  
Я столкнулся с некими трудностями в поиске квартиры, так как 
большинство из них сдаются в аренду только русским людям. А многие из 
оставшихсяквартиримели высокую цену и были очень обременительны для 
студента. Но, спустя три или четыре месяца, я нашел отличный для себя 
вариант квартиры с очень дружелюбным хозяином. 
6. Вас есть медицинская страховка? 
Да, я покупал медицинскую страховку для себя. С одной стороны, 
университет требует, чтобы иностранные студенты имели медицинскую 
страховку при подаче заявления на визу. С другой стороны, я считаю, что это 
моя личная ответственность. 
7. Как Вы решаете проблемы со здоровьем?  
После того, как я заболел, я позвонил сотрудникам, выдавшим мне 
медицинскую страховку,и они подсказали, в какую больницу идти. Затем я 
обратился в местную больницу. В то время больница, в которую я ходил, 
была далеко, и медицинское оборудование было относительно старым, 
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однако, поскольку у меня была медицинская страховка, мое лечение было 
бесплатным. 
Досуговая активность 
1. Как вы проводите свободное время? (можно выбрать несколько 
вариантов) 
Смотрю ТВ или сижу в Интернете (социальные сети и т.д.), посещаю 
культурные мероприятия (хожу на выставки, в музеи, театры и т.д.), 
встречаюсь с друзьями, занимаюсь спортом, изучаю что-то новое (учу 
иностранные языки, читаю книги и тд), гуляю, провожу время на свежем 
воздухе. 
2. Есть вы смотрите телевизор, какие каналы часто смотрите? 
Сейчас я не смотрю телевизионные каналы большую часть времени, но я 
по-прежнему смотрю китайские телевизионные фильмы в Интернете, и я все 
еще интересуюсь китайскими телевизионными программами. 
3. Если у вас есть свободное время, проводите ли Вы его с друзьями из 
России? 
Если честно, свободное время я провожу с китайскими друзьями, но для 
китайцев, зачастую, очень трудно собраться в чужой стране, поэтому много 
времени я также провожу и с русскими друзьями. 
Культура и образование 
1. Отмечаете ли Вы праздники Вашей страны, пока находитесь в России? 
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Да! История Китая насчитывает 5000 лет. Я считаю, что каждый китаец 
очень увлечен культурой своей страны. Я оживленно праздную почти каждый 
традиционный китайский фестиваль здесь, со своими китайскими друзьями. 
Такие как китайский Новый год, Праздник середины осени, Фестиваль 
фонарей. 
2. Отмечаете ли Вы местные праздники?  
Да, мне очень нравится атмосфера российских праздников. Такие, как День 
Победы, ДеньВоенно-морского флота, а также уникальный праздник для 
выпускников школ – Алые Паруса. Но мой самый любимый праздник 
—русский Новый год. 
3. Интересна ли Вам культура России и её история? Насколько хорошо Вы 
знаете русскую культуру и историю? 
Мне очень интересна русская культура: музыка, искусство, история. Всегда 
хотел ее знать получше, но не было времени изучать подробно. Могу только 
сказать, что это мне интересно. Я думаю, чтобы понять страну, мы должны 
сначала понять историю и культуру этой страны. Я студент гуманитарных 
наук в Китае, поэтому меня очень интересует история каждой страны. 
Взгляды на Россию 
1. Как Вы относитесь к местному населению?  
В целом, большинство россиян очень дружелюбны к нам. Но, даже в Китае 
никто не может гарантировать, что китайцы будут очень дружелюбны, а 
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некоторые россияне мало знают о Китае. Поэтому все индивидуально. Но я 
так же очень дружелюбен с русскими людьми. 
2. Как Вы оцениваете экономическую ситуацию в России? С какими 
экономическими проблемами вы лично сталкивались здесь? 
Экономическое развитие России довольно медленное. Оптимистично думаю 
о развитии туризма. Развитие торговли может замедлиться из-за того, что в 
России не везде принимают электронные платежи. В России менее 
восприимчивы к новшествам, рыночный спрос не такой большой, как у нас. 
Я знаю, что в России в последние годы наблюдается низкая рождаемость и 
высокая смертность. Если нет поддержки населения, экономика не будет 
развиваться очень быстро. Однако в Петербурге экономическое развитие 
лучше, чем в других городах, так как Петербург является вторым по величине 
городом в России. Хотя в настоящее время Россия подвергается санкциям со 
стороны США и Европы, развитие все еще является хорошим. 
Экономические аспекты: в последние годы Россия очень хорошо развивается 
под руководством президента Путина. Россия и Китай также достигли 
многогранного сотрудничества. Я считаю, что в будущем Китай и Россия 
будут развиваться лучше. 
3. Как Вы оцениваете уровень безопасности в России? 
Что касается безопасности: всего за несколько дней до китайского Нового 
года машину моего друга остановила полиция и потребовала денег. Были 
также друзья, которых несколько раз ограбили. Расовая дискриминация в 
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Санкт-Петербурге отсутствует. Есть даже некоторые преступные 
группировки, специально предназначенные для китайцев.  Я думаю, что в 
Петербурге много воров, особенно на Невском проспекте. И у меня, и у моих 
друзей как-то были украдены деньги и мобильные телефоны. 
4. Как Вы оцениваете уровеньобразования в России? 
Мне нравится российская система образования. По сравнению с 
университетами Китая, здесь нагрузка на студентов больше.  На мой взгляд, 
это положительная сторона российского образования. И в России придают 
большее значение физическому развитию учащихся, студенты здесь активно 
занимаются спортом. В 1990-х годах в России появилось большое количество 
очень известных и очень способных ученых. Однако за последние несколько 
лет значительного вклада в мировую науку со стороны России не было. Я 
думаю, что это прискорбно. Хорошим аспектом образования является то, что 
вы можете лучше показать свои возможности в классе. Больше заданий, 
рассчитанных на выработку самостоятельности студентов. В Китае, в 
частности, студенты с детства привыкли к китайской модели образования, 
что привело к очень слабому развитию у них навыков самостоятельного 
мышления. Между российской системой образования и Китаем существует 
много различий. Поскольку моя дочь и сын учатся здесь, их базовое 
образование является бесплатным, а система образования относительно 
полна. Количество учеников в каждом классе невелико, и учителя более 
ответственны. Очень гуманное управление. Учителя выросли здесь, и, на мой 
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взгляд, они уделяют больше внимания практическим навыкам и 
интеллектуальному развитию детей. 
5. Как Вы оцениваете уровень медицины в России? 
Насколько я знаю, российские медицинские услуги подразделяются на 
национальные и частные. В государственных больницах и клиниках, 
еслидаже студенты получают медицинские услуги, они должны иметь 
медицинскую страховку. Частные клиники также предоставляют услуги 
людям без медицинской страховки, но платно. Я когда-то был в 
государственной больнице, и доктор отнесся ко мне с пониманием, в конце 
концов, я иностранец. Доктор был очень терпелив, несмотря наего большой 
профессиональный словарный запас, который был мне не очень хорошо 
понятен, по итогу мое лечение прошло успешно. 
Планы на будущее 
1.Какие у Вас дальнейшие планы? (Вы хотите остаться в России или 
вернуться в свою страну?)  
Если есть возможность, я все еще хочу остаться в России.Надеюсь, что 
отношения между Россией и Китаем будут становиться все более тесными в 
будущем. Я намерен и дальше совершенствоваться, и развиватьсятут. 
2. Вы хотели бы, чтобы Ваши дети получили образование и работали в 
России? 
В первую очередь, как китаец, вы должны понимать и изучать 
традиционную культуру и историю своей страны. Когда дети маленькие, то я 
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считаю, что необходимо получать образование в своей стране.Но когда дети 
вырастут, уважая решения своих детей, я не буду возражать, чтобы они 
приезжали в Россию для поступления в университет, потому чтоя знаю 




Укажите, пожалуйста, Ваш возраст. 
Мне 31 лет. 
Укажите, пожалуйста, Ваш род занятий. 
   Занимаюсь бизнесом. 
Какое у Вас семейное положение?  
Я женат. 
Есть ли у Вас дети? 
Да. Моя жена беременна, а ребенок еще не родился. 
Какое у Вас образование? 
Высшее образование. 
Биографический блок 
1. Откуда Вы приехали в Санкт-Петербург? 
Я приехал из провинции Шэньси, города Сиан. 




3. Где Вы родились: в городе или в селе?  
В городе 
Опыт миграции в РФ 
1. Вы в первый раз приехали в Россию? 
Нет, не первый раз. Я нахожусь в городе Санкт-Петербурге уже в течение 
12 лет. В первый год это было для учёбы. Теперь я работаю. 
2. По какой причине Вы приехали Россию? 
Я приехал в Россию с двумя целями: во-первых, чтобы закончить учебу. 
Во-вторых, президент РФ Владимир Путин продвигает экономические и 
культурные отношения между Китаем и Россией. Поэтому многие из наших 
студентов предпочитают учиться в России, которая является основным 
звеном общения между молодежью двух стран.  
3. Скажите, пожалуйста, на какой срок Вы приехали в Россию? 
Я здесь уже 12 лет, я закончил университет, магистратуту и 
аспирантурувПетербурге. Сейчас работаю в Петербурге 
4. С кем Вы приехали в Россию  
В тот год, когда я приехал в Петербург, было много студентов, которые 
хотели учиться в России, и мыприехали группой состоящей из более 10 
человек. 
5. Как долго Вы проживаете в РФ? 
12 лет 
6. Скажите, пожалуйста, на данный момент кто-то из Ваших близких 
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находится в России с Вами?  
Только мой друг. 
7. Какое у Вас отношение к местному населению? Появились ли у Вас 
контакты с петербуржцами? 
У меня хорошее отношение к местному населению. У меня много 
русских друзей, будь то студенты или действующие партнеры по работе. За 
эти годы обучения ястал все лучше и лучше понимать по-русски. Я могу 
общаться с большим количеством людей, постоянно устанавливать все 
больше контактов с местными жителями, поэтому я нахожу новых русских 
друзей каждый год. Чем больше я общаюсь с ними, тем больше я чувствовал 
преимущества россиян в характере: они могут быть иногда строгими, но с 
богатым чувством юмора, и они постоянно вежливы. 
8. По какой причине Вы приехали именно в Санкт-Петербург?  
Во-первых, Санкт-Петербург имеет древную историю культуры. 
Во-вторых, под социальным давлением Петербурга среда обучения 
медленнее московской. В-третьих, Санкт-Петербург находится ближе к 
странам Северной Европы: нам легче посещать европейские страны, 
обогащать свое свободное время и расширять кругозор. 
9. Как проходил процесс миграции? Какие документы необходимо было 
подготовить, какие экзамены сдать? 
Я готовился к переезду через образовательное агентство Китая. Нужно 
было подготовить аттестат о среднем образовании, все документы с 
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нотариально заверенными копиями и т.д.  До приезда в Россию у меня был 
языковой тест. Мы изучали русский язык в Китае в течение месяца. Цель 
теста - проверить, можете ли вы читать короткие русские предложения, и 
составление простого диалога для проверки знаний. 
10. Сколько времени заняла подготовка к переезду? 
Если считать тот месяц, когда я учился в Китае русскому языку, то общее 
время моей подготовки заняло 5 месяцев. 
11. Как Вы оцениваете свой уровень русского языка? 
Я в России уже 12 лет, но я не могу сказать, что в моем русском языке 
нет грамматических ошибок.Хотя при этом, у меня совершенно нет проблем 
в понимании русского языка в жизни и на работе. 
12. Как быстро Выустроились на новом месте, то есть в 
Санкт-Петербурге?  
В то время, когда я был на подготовительном курсе, все китайские тесно 
общались между собой. Мы быстро познакомились с окружающей средой 
Санкт-Петербурга. Затем, с помощью социальных сетей я познакомился с 
несколькими русскими друзьями, чтобы узнать культурную историю 
Петербурга, а потом приспособиться к жизни Петербурга. На это у меня ушло 
порядка полугода. 
13. Что изменилось в лучшую сторону после приезда? 
Изменения очень велики. Когда я впервые приехал в Петербург, мне 
было 18 лет. Друзья, с которыми я приехал, были почти одного возраста. Мы 
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готовили, стирали одежду, делали работу по дому, но это было очень 
неорганизованно. Когда вы покидаете своих родителей, вы знаете, на что вы 
идете. Сначала я долженбыл приспосабливаться к учебе и жизни в 
совершенно другой стране. Психологически, мне было тяжело: в первый раз, 
когда я приехал сюда, я был очень странным для окружения. Вначале я 
скучал по своим родителям, но позже я обнаружил, что все мои друзья вокруг 
меня были такими. Сейчас я совершенно другой человек, я вырос в своих 
глазах и уверен в себе. 
Трудовая деятельность в России 
1. Расскажите, пожалуйста, какие трудности возникли у Вас по приезду в 
Санкт-Петербург? 
С точки зрения учёбы: первое, о чем стоит сказать, так это о языковом 
барьере. После поступления в университет я узнал, что российская система 
образования очень строгая. Если вы не сдадите экзамен, вам грозит 
исключение из университета, и вы можете оказаться под сильным 
психологическим давлением. На работе: рабочее давление очень велико для 
иностранцев. В отличие от университета, никто на работе не может вам 
полностью помочь, а из-за различий в культуре двух стран - стиль работы 
различен, и на работе вам самим приходится искать способы преодоления 
этих трудностей. Каждый день в Петербурге возникают новые проблемы. 
2. Как Вы старались решить данные проблемы? 
Сначала я мало что знал об этом месте. До приезда в Петербург я 
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собирал в Интернете только некоторую информацию о городе, но, к счастью, 
оказалось много одногруппников и преподавателей, которые смогли помочь 
нам преодолеть многие трудности. Я стал чувствовать в себе все больше и 
больше уверенности. 
3. Оказывал ли Вам кто-то помощь в разрешении трудностей?  
Мы, китайцы, полны энтузиазма и помогаем друг другу в учебе. 
Например, у тех, у кого хорошие знания по математике, тот обязательно 
проявит инициативу, чтобы помочь учащимся, которымтяжело по данному 
предмету. Но при этом, мне помогало очень много русских преподавателей и 
одногруппников. 
4. Гдевыживёте?  
Когда я впервые приехал в Петербург, все жили в общежитии. Когда у 
кого-то возникали трудности, мы помогали друг другу. Общежитие 
находилось далеко от университета, но условия проживания для всехбыли 
общими. Позже, после окончания университета, некоторые студенты решили 
вернуться в Китай, а некоторые поехали работать в другие города. Сейчас я 
снимаю квартиру. 
5. Какие трудности возникли, когда вы искали жилье? 
Поскольку я все-таки был студентом, экономические условия были не 
очень хорошими, поэтому квартиру, которую мы выбрали, была не очень 
большой. Жилищные агентства Петербурганемного отличаются от Китайских, 
тут нет посредника, который бы сразу предоставлял жилье студентам. Мы 
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активно общаемся с хозяиномквартирыи решаем какие – либо проблемы 
сразу по мере их возникновения. 
6. У Вас есть медицинская страховка? 
Да. Страховка - это своего рода защита.Я купил ее, независимо от того, 
попросилбы об этом университет. 
7. Как Вы решаете проблемы со здоровьем?  
Если я серьезно заболеваю, то я должен пойти в больницу для лечения. 
Но если это обычная простуда, то я просто пойду в аптеку, чтобы купить 
лекарство. Для этого, по моему мнению, не нужно идти в больницу. Есть еще 
одна ситуация. Если у меня очень серьезное заболевание, и оно предполагает 
хирургическое вмешательство, то я скорее всего решу вернуться в Китай для 
лечения. На это есть несколько причин. Во-первых, это языковой барьер. 
Хоть я и могу спокойно общаться в жизни на русском языке, но если ситуация 
серьезная, то я вряд ли смогу правильно объяснить, что мне точно нужно. У 
меня все еще есть языковые барьеры, что приводит к двусмысленности и 
искажению смысла относительно процесса лечения. 
Досуговаяактивность 
1. Как вы проводите свободное время? (можно выбрать несколько 
вариантов) 
Смотрю ТВ или сижу в Интернете (социальные сети и тд), посещаю 
культурные мероприятия (хожу на выставки, в музеи, театры и тд), 
встречаюсь с друзьями, провожу время с семьей, занимаюсь спортом, изучаю 
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что-то новое (учу иностранные языки, читаю книги и тд), гуляю, провожу 
время на свежем воздухе. 
2. Есть вы смотрите телевизор, какие каналы часто смотрите? 
Когда я учился в колледже, я часто смотрел китайские телеканалы, так 
как предыдущий уровень русского языка был не очень хорошим, и просмотр 
российских телевизионных фильмов помог улучшить мой уровень русского 
языка. Я сейчас работаю, у меня есть семья, и у меня очень мало времени, 
чтобы смотреть телевизор. 
3. Если у вас есть свободное время, проводите ли Вы его с друзьями из 
России? 
У меня теперь есть семья, и я провожу больше свободного времени со своей 
семьей. 
Культура и образование 
1. Отмечаете ли Вы праздники Вашей страны, пока находитесь в 
России? 
Да. Помимо обучения, мы здесь для того, чтобы продвигать китайскую 
культуру в России посредством обмена между нашей молодежью. Я отмечаю 
китайские традиционные фестивали здесь со своей семьей и друзьями. Я 
думаю, что это преимущество китайского народа.  
2. Отмечаете ли Вы местные праздники?  
Когда россияне отмечают свои национальные праздники, мы также 
можем почувствовать их культуру. Например, в День Победы я тоже пойду на 
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военный парад со своей семьей и почувствую радость россиян. 
3. Интересна ли Вам культура России и её история? Насколько хорошо 
Вы знаете русскую культуру и историю? 
У России есть история и культура на протяжении сотен лет. Я здесь уже 
более десяти лет. Нельзя сказать, что я очень хорошо знаю русскую культуру. 
Более того, мы все еще иностранцы. Я могу только сказать, что мы немного 
ее понимаем и будем улучшать свои знания. 
Взгляды на Россию 
1. Как Вы относитесь к местному населению?  
Я думаю, что жители Петербурга очень дружелюбны по отношению к 
иностранцам. Большинство людей, которых я встретил, когда я приехал сюда, 
были русскими одногруппниками и преподавателями, поэтому они были 
очень дружелюбны с иностранцами, и многие преподаватели морально несли 
ответственность за нас. Первое впечатление, которое я произвел, было очень 
хорошим. 
2. Как Вы оцениваете экономическую ситуацию в России?  
Экономическое развитие России происходит медленно, в Китае мы 
можем взять в магазин только мобильный телефон для оплаты, не нужны 
наличные и банковские карты. Как второй по величине город в России, 
Санкт-Петербург имеет намного лучший экономический уровень, чем другие 
города. Петербург является портовым городом и культурной столицей, 
поэтому он будет привлекать людей со всего мира. В последние годы 
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экономическое развитие Петербурга было очень хорошим. Вся российская 
экономика также развивается. За последние два года Китай и Россия 
подписали много экономических соглашений, и я думаю, что у этих двух 
стран будет хорошее будущее. 
3. Как Вы оцениваете уровень безопасности в России? 
Проблема безопасности в России в последние годы решается намного 
лучше. Я лично думаю, что в Петербурге безопасности. Хотя моих друзей 
грабили и грабили, никто не может гарантировать, что с такими вещами не 
столкнется ни в Китае, ни даже в других странах. А с развитием экономики 
фактор безопасности Петербурга возрастает. 
4. Как Вы оцениваете уровень образования в России?  
Российская система образования унаследована от Советского Союза и 
сейчас находится на относительно хорошем уровне по миру. В 1990-х годах в 
России появилось большое количество очень известных и очень способных 
ученых. Однако за последние несколько лет значительного вклада в мировую 
науку со стороны России не было. Я думаю, что это прискорбно. 
Хотяобразование России очень целенаправленно и практично. Это причина, 
по которой люди со всего мира приезжают учиться в Россию. Самая большая 
разница с Китаем в том, что большая часть образования в России бесплатна, а 
социальное обеспечение, предоставляемое государством, очень хорошее. 
5. Как Вы оцениваете уровень медицины в России? 
Я не раз бывал в местной больнице. Она очень богата медицинскими 
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ресурсами. Нет необходимости стоять длинную очередь в больнице. Но 
внутренняя среда больниц и медицинских учреждений все еще далеки от 
Китая. У меня была сломана нога тогда, когда я еще не был застрахован и при 
этом совсем не тратил деньги. Очень заметно, что благосостояние России 
очень хорошее. 
Планы на будущее 
1. Какие у Вас дальнейшие планы относительно России?  
Я останусь здесь, чтобы работать. Прежде всего, политика «Один пояс - 
один путь», предложенная нашим президентом, является хорошей 
возможностью для молодежи, которая едет учиться в Россию. Так как я много 
лет учусь в России и имею определенное понимание этой страны, я также 
хочу применить полученные знания и опыт для всесторонних отношений 
между Китаем и Россией в будущем. Яживу в Петербурге очень много лет, и я 
также считаю Санкт-Петербург своим вторым родным городом. 
2. Вы хотели бы, чтобы Ваши дети получили образование и работали в 
России? 
Я хотел бы, чтобы мои дети учились в России. Хотя образование в Китае 
также очень хорошее, конкуренция в Китае слишком жесткая. Я не хочу, 
чтобы мои дети росли под давлением с раннего возраста, а российское 
образование очень всестороннее, я буду это учитывать. Пусть мои дети 
учатся здесь. 
Спасибо!!! 
